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مدرسة الطريقة التغنية في حفظ المفردات لدى التلاميذ في الفصل الرابع ب فّعالية
 م 2018/2018العام الدراسي  ڠسلامية الحكومية سمارادائية الإبتالا
 
 ميلعبحث 
ّروطّالدقررةمّلإكمالّالش ّمقد ّ
ّ)ّفيّقسمّتعليمّاللغةّالعربية1.Sللحصولّعلىّدرجةّالليسانسّ(
ّ
ّ
ّ
ّإعداد:
 خيرالنساء نينيڠ
ّ3061403026لطالبة:ّرقمّا
 
 كلية علوم التربية والتدريس
 ڠسمارا الإسلامية الحكومية ڠاساجامعة والي 
 ّ2018
  
 التصريح
ّالدوقعةّأدنيّىذاّالبحثّالعلمي:
 ختَالنساءّنينيڠ:ّّّالاسمّ
ّ3061403026:ّّرقمّقيدّالطالبة
طريقة التغنية في حفظ المفردات لدى التلاميذ في  فّعالية: ّّالدوضوع
 ڠسلامية الحكومية سمارادائية الإبتمدرسة الاالالفصل الرابع ب
 م 2018/2018العام الدراسي 
إلاّأنّتكونّّةّنشرىاّالناررّأو ّكتبااّالباث لايتضمنّالاراءّمنّالدتخصصتُّأوّالدادةّالتي
ّمرجعاّأوّمصدراّلذذاّالبحث.
ّ
ّ4604ّويوليّ34،ّڠسمارا
ّالدصرثة
ّ
ّ
 خيرالنساء نينيڠ
ّ3061403026
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 ب
  
 تصحيح لجنة المناقشة
 ختَالنساءّنينيڠ:ّّّالاسمّ
ّ3061403026:ّّرقمّقيدّالطالبة
طريقة التغنية في حفظ المفردات لدى التلاميذ في الفصل الرابع  فّعالية:ّّالدوضوع
العام الدراسي  ڠسماراسلامية الحكومية بتدائية الإمدرسة الاالب
 م 2018/2018
وّتقبلّّ ڠسمارا الإسلاميةّالحكوميةّڠاساواليّناقشتااّلجنة ّالدناقشةّلكليةّعلومّالتًبيةّوالتدريسّجامعةّ
ّ.)ّفيّقسمّتعليمّاللغةّالعربية1.Sالليسانسّ(كبعضّالشروطّللحصولّعلىّدرجةّ
ّ4604يوليوّّ03،ّڠسماراّّّّّ
ّلرلسّالدناقشة
ّالكاتبّّّّّالرئيسّ
ّ
ّ
  الدكتور شجاعي الماجستير   الليث عاشقين الماجستير
ّ300630144630000246ّّّ400630444624204146
ّالدمتحنةّال انيّّّّالدمتحنّالأولّ
ّ
ّ
ّتؤتي قرة العين الماجستيرّّّأحمد زهر الدين الماجستير
ّ600430244626064246ّّّ360620100460203246
ّال انيالدشرفّّّّّالدشرفّالأولّ
ّ
ّ
ّالدكتور أحمد صالحين الماجستير   الليث عاشقين الماجستير
ّ600630444624000146ّّّ400630444624204146
  
 موافقة المشرف
ّالدعاليصاثبّ
ّعميد ّكل يةّعلومّالتًبيةّوالتدريس
ّڠالحكوميةّسماراّالاسلاميةّاڠاجامعةّواليّس
ّالسلامّعليكمّورحمةّاللهّوبركاتة
ّتحي ةّطي بة،ّوبعد.ّ
ذا ّالبحثّىديلاتّعلىّثسبّالحاجةّنرسلّنسخةّبعدّالدلاثظةّبالتصحيحاتّوالتع
ّالعلميّللطالبة:
 ختَالنساءّنينيڠ:ّّّالاسمّ
ّ3061403026:ّّرقمّقيدّالطالبة
طريقة التغنية في حفظ المفردات لدى التلاميذ في  فّعالية: ّّالدوضوع
 ڠسلامية الحكومية سمارادائية الإبتمدرسة الاالالفصل الرابع ب
 م 2018/2018العام الدراسي 
نرجو ّمن ّلجنة ّالدناقشة ّأن ّتناقش ّىذا ّالبحث ّالعلمي ّيأسرع ّوقت ّممكن ّوركرا ّعلىّ
ّثسنّاىتمامكم.
ّوالسلامّعليكمّورحمةّاللهّوبركاتو
ّ4604ّويوليّ34،ّڠسمارا
ّالدشرفّالأول
ّ
 الليث عاشقين الماجستير
ّ400630444624204146رقمّالتوظيف:ّ
 د
  
 موافقة المشرف
ّالدعاليصاثبّ
ّعميد ّكل يةّعلومّالتًبيةّوالتدريس
ّڠالحكوميةّسماراّالاسلاميةّڠااجامعةّواليّس
ّالسلامّعليكمّورحمةّاللهّوبركاتة
ّتحي ةّطي بة،ّوبعد.ّ
ذا ّالبحثّىديلاتّعلىّثسبّالحاجةّنرسلّنسخةّبعدّالدلاثظةّبالتصحيحاتّوالتع
ّللطالبة:العلميّ
 ساءختَالنّنينيڠ:ّّّالاسمّ
ّ3061403026:ّّرقمّقيدّالطالبة
طريقة التغنية في حفظ المفردات لدى التلاميذ في  فّعالية: ّّالدوضوع
 ڠسلامية الحكومية سمارابتدائية الإمدرسة الاالالفصل الرابع ب
ّم 2018/2018العام الدراسي 
العلمي ّيأسرع ّوقت ّممكن ّوركرا ّعلىّنرجو ّمن ّلجنة ّالدناقشة ّأن ّتناقش ّىذا ّالبحث ّ
ّثسنّاىتمامكم.
ّوالسلامّعليكمّورحمةّاللهّوبركاتو
ّ4604ّويوليّ34ّ،ڠسمارا
ّ انيالدشرفّال
ّ
 الدكتور أحمد صالحين الماجستير
ّ600630444624000146رقمّالتوظيف:ّ
 ه
  
 الملّخص
طريقة ّالتغنية ّفي ّثفظ ّالدفردات ّلدى ّالتلاميذ ّفي ّالفصل ّالرابعّّفع الية: ّّالدوضوعّ
ّ4604/3604العامّالدراسيّّڠسماراسلاميةّالحكوميةّبتدائيةّالإدرسةّالاالدب
ّم
 النساءخير نينيڠ:ّّالكتابة
ّ3061403026:ّّرقمّالطالبة
طريقةّالتغنيةّفيّثفظّالدفرداتّّإلىّتعريف ّكيفّفعاليةرك زّىذاّالبحثّالعلميّ
العامّّڠسمارابتدائية ّالإسلامية ّالحكومية ّميذ ّفي ّالفصل ّالرابع ّبالددرسة ّالالدى ّالتلا
.ّخلفيةّىذا ّالبحثّىي ّكانّموقفّالطلابّسلبياّفيّعمليةّ4604/3604الدراسيّ
غتَّّتعليم ّاللغة ّالعربية. ّلأنهم ّيجدون ّصعوبة ّفي ّثفظ ّمفردات ّاللغة ّالعربية، ّو ّطريقة
طريقة ّالتغنية ّفي ّثفظ ّالدفردات ّلدىّّكيفة. ّالذدف ّمن ّىذا ّالبحث ّلدعرفةّّالجذ اب
م ّالدراسيّالعاّڠسماراالتلاميذ ّفي ّالفصل ّالرابع ّبالددرسة ّالإبتدائية ّالإسلامية ّالحكومية ّ
ّأمّلا.ّفعاليةّ4604/3604
استخدم ّىذاّمناج ّالكمية، ّىذا ّالبحث ّىو ّبحث ّتجربي  ّميداني  ّباستخدام ّ
وطريقةّجمعّالبياناتّّئية.تحليلّالبياناتّالعدديةّالتيّثصلّعليااّبطريقةّالإثصاّحثالب
بطريقةّالدلاثظةّوطريقةّالإختبارّوطريقةّالتوثيق. ّكانّالمجتمعّالإثصائيّفيّىذاّالبحثّ
ّ.ڠسماراجميعّالتلاميذّفيّالفصلّالرابعّمنّالددرسةّالإبتدائيةّالإسلاميةّالحكوميةّ
ختبارّالفرضية.ّبناءّعلىّثسابّلاّ)tset-t"ّ(tالباث ةّاختبار"استخدمتّ
أيّّ ّgnutiht< ّّ lebatt% ّأن  ّ0) ّمع ّمستوى ّالدلالة ّtset-t" ّ(tالاختبار ّ"
لذا ّيوجد ّفرق ّبتُ ّإنجاز ّفي ّثفظ ّالدفردات ّللتلاميذ ّالذينّّ06،4< ّ32044
ز ّفي ّثفظّيستخدمون ّطريقة ّالتغنية ّو ّالذين ّ ّلا ّيستخدمونها. ّبناء ّعلى ّفرق ّإنجا
 و
  
الدفرداتّالذبنّيستخدمونّطريقةّالتغنيةّأعلىّمنّالذينّلاّيستخدمونها.ّالخلاصةّمنّ
فيّثفظّالدفرداتّاللغة ّالعربية ّلدىّالتلاميذّفيّالفصلّّفع الالباث ة ّأن  ّطريقة ّالتغنية ّ
ّ.ّڠسمارادرسةّالإبتدائيةّالإسلاميةّالحكوميةّبالدّالرابع
ّ
ّ.ڠسماراماتّالرئيسي ةّ:ّطريقةّالتغنية،ّالدفردات،ّمدرسةّالإبتدائيةّالإسلاميةّالحكوميةّلالك
ّ
  
 ز
  
 كلمة الشكر والتقدير
الحمدّللهّربّالعالدتُ،ّقدّاتمتّالباث ةّمن ّكتابّىذاّالبحثّتحتّالدوضوع.ّ
) ّفي ّقسم ّتعليم ّاللغةّ1Sوىذه ّمقدم ّللاكمال ّبعض ّالشروط ّلنيل ّالدرجة ّاللسانس ّ(
وتريدّ. ڠسماراالحكومية ّّالاسلاميةّاڠاوالي ّسالعربية ّكلية ّعلوم ّالتًبية ّو ّتدريس ّبجامعة ّ
ّالباث ةّإلقاءّالشكرّوالتقديرّإلى:
سادات ّمدير ّجامعة ّوالي ّسانج ّالاسلامية ّالدكومية ّسمارانج، ّالسيد ّالدكتورّ .6
 لزبتُّالداجستتَ.
الداجستتَ ّكعميد ّكل ية ّعلوم ّالتًبية ّوالتدريسّفضيلة ّالسيد ّالدكتور ّراىارجو ّ .4
 بجامعةّواليّسانجّالاسلاميةّالحكميةّسمارانج.
فضيلةّالسيدّالدكتورّأحمدّإسماعيلّالداجستتَ ّكرئيسّقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّ .3
 بكليةّعلومّالتًبيةّوالتدريسّبجامعةّواليّسانجّالاسلاميةّالحكميةّسمارنج.
الذي ّقد ّأعطانيّّالداجستتَ ّكالدشرف ّالأولّعارقتُّليثفضيلة ّالسيد ّال .2
 توجيااتّوإرراداتّفي ّكتابةّىذاّالبحثّالعلميّأثناءّرغلة.
الذي ّقد ّأعطانيّّ انيصالحتُ ّالداجستتَ ّكالدشرف ّالّفضيلة ّالسيد ّأحمد .0
 توجيااتّوإرراداتّفي ّكتابةّىذاّالبحثّالعلميّأثناءّرغلةّأيضا.
وجميعّالأساتيذّفياا ّالذينّّڠسماراكوميةّسلامية ّالحبتدائية ّالإمدير ّالددرسة ّالا .1
يساعدونّالباث ةّفيّنيلّالبياناتّالمحتاجةّفيّىذاّالبحث.ّعسىّاللهّيجزيّبهمّ
 ختَا.
 والدي ّالعزيزينّعلىّجادهماّفيّتربيةّأولادهماّورضاهماّفيّرتىّنواثيّثياتي. .2
ّسلاميةالإّاڠاجامعة ّوالي ّسّكل ية ّعلوم ّالتًبية ّوالتدريسجميع ّأصحابي ّفيّّ .3
وخاصةّالاخواةّمنّالطلابّلقسمّتعليمّاللغةّالعربيةّسنةّ،  ڠسماراالحكوميةّ
 التانيّأعطنّالنصائحّوالدساعدةّفيّإتمامّىذاّالبحث.ّ2604
 ح
  
 .يدّفعالّفيّإتمامّىذهّالؤسالةّوجميعّمنّلمّيذكرّأسماءىمّوكانّلو .4
وأن ّيكون ّىذاّتسأل ّالباث ة ّالله ّسبحان ّالله ّوتعالى ّأن ّيجزيام ّختَ ّالجزاء ّ
 البحثّنافعاّومفيداّلناّوأىلناّودينناّفيّالدرينّأمتُّياربّالعالدتُ.
ّ
ّ
ّ
ّ
  
 ط
  
 الإهداء
ّ
ّأىديّىذاّالبحثّالعلميّإلى:
نّرب يانيّأثسنّاأسعدهما ّاللهّفيّالدارين، ّاللذفة، ّارّأإلىّوالدي  ّالعزيزينّأسكانيّّو .6
الت أديبّثتيّأكونّماّأناّعليوّالتًبيةّودوامانيّبنصائحاماّالخالصةّوأد بتٍّأثسنّ
 الآن.
 التوفيقّوالنجاحّفيّجميعّأموره.ّعليوّكتبّالله،إلىّأخي ّكبتَّعبدّالحليمّ .4
إلىّأساتذتيّالكرامّالقائمتُّبالتوجيااتّوالإرراداتّوتعليماتّأنواعّالعلومّالنافعةّ .3
 لجامعة.والذينّبذلواّجادىمّوطاقتامّوأفكارىمّلإجراءّالتً  بيةّوالت عليمّفيّىذهّا
إلىّجميعّأعضاءّعمليةّالتدريسّفيّالددرسةّالإبتدائية ّالاسلاميةّالحكوميةّسمورجاّ .2
 .4604سنةّّڠسمارافاطيّّڠنووڠ
ّكلّمنّيساعدنيّبأيّمساعدةّفيّإتمامّىذاّالبحثّالعلمي. .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ي
  
راعشلا 
 اًدَغ َِكلَذ ٌلِعَاف 
ّ
ِِنِإ ٍء َِْشَل ََّنلوُقَت لاَو٢٣  ِلاإ اَِذإ َكَّبَر ْر
ُ
لْذاَو َُللَّا َءاََشي ْن
َ
أ
اًدََشر اَذَه ْنِم َبَْرقلأ ِّبَِر َِنيِدْهَي ْن
َ
أ َسََع ُْلقَو َتيَِسن٢٤ 
ّ:ّفاكلا(43-42)ّ
23. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: 
"Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi,  
24. kecuali (dengan menyebut): "Insya-Allah". Dan ingatlah 
kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-
mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih 
dekat kebenarannya daripada ini".1 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al Qur’an dan 
Terjamahnya, (Jabal Rudhoh Al Jannah: Bandung, 2010), hlm. 296 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
تعليم اللغة العربية كاللغة الأجنبية في مؤسسة التًبية الإسلامية صار 
يهدف تعليم باللغة العربية إلى أن يستطيع و اللغة العربية. بشيئا ىاما للمهتمتُ 
استعمال اللغة العربية تعبتَيا و طلاقة. ولكن لا يسهل لو الحصول على الدتعلم 
 تعليم اللغة العربية.إلى طريقة يحتاج  ا ىذه القدرة. لأنه
استًاتيجية تعليم اللغة، لن ينفصل من نهج وطريقة و وسيلة و  
و بطريقة  1ىداف تعليم اللغة بسرعة و فعالية .تتحقق أتخدمها لكي سي
 .أكثر فعاليةالتعليم سوف تصبح مركزة وتجعل التعليم  فاالتعليم أىد
  استخدمها الإسسان مع يتَهواللغة ىي أداة الاتصال التي 
أما ابن جتٌ فيقال  2أو كتابة. كلاما  عن الخاطر في القلب مها للتعبتَواستخد
الإسسان سيجد و  3أن اللغة ىي أصوات يعبر بها كل قوم عن أيراضهم.
ة بدون اللغة، لأن اللغة ستجعل سهلة للإسسان أو وسيلتصال صعوبة في الا
تصال في سشاط الاجتماعية للّتفاىم. لأن اللغة ىي أحد عناصر مهمة ا
هي فحد اللغات الأجنبية التي تعلمها السكان من الإسدوسيسيتُ أما او  .للإسسان
 اللغة العربية.
بتدايية الا وقد درست اللغة العربية في إسدوسيسيا من مرحلة الددرسة
الرجاء بتدايية. الدستوى الأساسي ىو الددرسة الا، حيث أن حتى الددرسة العالية
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مطبعة جامعة مولاسا مالك إبراىيم الإسلامية (، الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بهاسور ىادي،  3
 4 .) ص7112الحكومية، مالاسق، 
 2
طريقة لأن ال .من الددرستُ في ىذا الدستوى عن يعلم اللغة العربية بطريقة ممتعة
 اللغة العربية، خصوصا من الدفردات. تعلم دافع الطلاب في الدمتعة ستزيد
الدفردات. إن الدفردات ىي العنصر أىم العناصر في تعليم اللغة ىي 
أول شيء يجب أن بتدايية. ليم اللغة العربية في الددرسة الاالأساسي في اللغة، تع
د الإسسان في فردات اللغة العربية الكافية تسن. و مالطلاب الدفرداتيتعلمو 
 4التواصل والكتابة بتلك اللغة.
درس تعليم اللغة بتدايية الإسلامية الحكومية سمارسج توالددرسة الا
يجدون  متعليم اللغة العربية. لأنهوكان موقف الطلاب سلبيا في عملية العربية، 
 بحيث لا يفهم .ةالجّذابيتَ مفردات اللغة العربية، و طريقة صعوبة في حفظ 
الدعلم جيدا، وىناك عدد قليل من طلاب يشاركون  ىالقاأالدروس التي الطلاب 
 النتيجة. أعلى على ونصليحلا م. لكنهم ل ّو التع التعليم في بنشاط
جية يالإستًات وجود عدم فعالية تعليم اللغة العربية ىوأسباب من و  
وأما حال مشكلة  5والطريقة الدستخدمة يتَ مناسبة بروح و شخصية الطلاب.
استًاتيجية في تعليم اللغة  يحتاج إلىفي حفظ الدفردات العربية، فالطلاب 
 )ydnaf(تسمى بطريقة التغنية. وفقا لفندي  التي التعليمالعربية، يعتٍ طريقة 
. ويسهل استخدم ىذه الطريقة في عملية التعلم الذاتي أو التعلم الجماعي
ام الوسايط الإختلاف ىو الوسايط الدستخدمة أثناء عملية التعليم. استخد
الدوضوع ياني يتلقي الطلاب التعليم مع الأ ة.الرييسي لأينية كوسايل التعليم
 .الدراسة من خلال الأينية
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ىذه الطريقة ممتعة للغاية في حفظ الدفردات، لأن ىذه الطريقة تدعو  
لتعليم في أثناء الغناء بحيث لا يشعر الطلاب بالخوف أو الدلل في إلى االطلاب 
سهل في حفظ م بشكل مريح و ع الطلاب على التعليشج فذلكالتعليم، 
 اطمئنانالروح و  وترفيخلال الأياني أيضا  م منيمكن التعل والدفردات.
 6القلوب.
 ة الدذكورة اختارت الباحثة في ىذا البحثوبناء على ىذه الخلفي 
ميذ في الفصل الرابع طريقة التغنية في حفظ الدفردات لدى التلا فعاليةالدوضوع : 
 م 9112/8112العام الدراسي  ڠالحكومية سمار بتدايية الإسلامية ابالددرسة الا
 
 المسألة تحديد .ب 
و  الدسألة في ىذا البحثالباحثة قررت ، السابقة بناء على الخلفية
ميذ في الفصل الرابع طريقة التغنية في حفظ الدفردات لدى التلا كيف فّعاليةىي  
 9112/8112العام الدراسي  ڠاتدايية الإسلامية الحكومية سمار ببالددرسة الا
 ؟م
 
 أهداف البحث و فوائده .ج 
 أهداف البحث. ١
ف ىذا فهد، الدذكورة السابقة الدسألة تحديعلى عن بناء 
طريقة التغنية في حفظ الدفردات لدى  فعاليةإلى الدعرفة يصنف البحث 
 ڠاتدايية الإسلامية الحكومية سمار بميذ في الفصل الرابع بالددرسة الاالتلا
 م 9112/8112العام الدراسي 
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 فوائد البحث. ٢
 كما يلي:منافع ىذا البحث  
جديدة و تجربة البحث و البصتَة يزيد ىذا البحث للباحثة معرفة  ) أ
 والكفاءة الدهنية. خاصة في مجال البحث العلمي
 ىذا البحث زيادة في مرجع طريقة التعليميكون لددرس اللغة العربية،  ) ب
دة الطلاب البحث رييس الددرسة دليلا و وزادا لدساع أعطى ىذا ) ت
 في التعلمالذين يواجهون الصعوبة 
ىذا البحث للمجتمع أن يكون فكرا علميا يمكن أن يضيف رؤية  ) ث
 .في تعلم اللغة العربية و تعليمها
 4
 الباب الثاني
 الأسس النظرية
 هيكل النظريال .أ 
 طريقة التغنية .1
 مفهوم طريقة التغنية  )أ 
ىي الطريق و الكيفّية و النظام و الدذىب و الوجهة الطريقة اللغة، في 
وع ىي أسلوب الدربي في تقديم موض صطلاحوفي الا و الدأوى. و الحال
في القاموس الكبتَ للغة  الدرس عندما تحدث عملية التعلم. حيث أنها
سية ىي طريقة العمل الدنظم لتسهيل تنفيذ النشاط من أجل تحقيق  الإندون
الأىداف  المحددة. وبعبارة أخرى، فإّن الطريقة ىي خطة شاملة لتقديم اللغة 
لتعليم  انهانيا ىدفعلى النهج المحدد، ولكنها ليست بشكل منهجي بناء 
الطريقة ىي الوسيلة التي يتبعها و  1لإجراء.اللغة، لأن الطريقة نفسها ىي ا
و وفقا  2الددرس لتفهيم التلاميذ أي درس من الدروس في أي مادة من الدواد.
علي السمان الطريقة بمعتٌ العام ىي الخطة التي يرسمها الفرد ليحققها بها ل
 3ىدفا معينا من عمل من الأعمال بأقل جهد وفي أقصر وقت.
ارة الدروس . إن إدالذي ينشده من الشعر الغناء ىو إخراج الصوت
الذي  باستخدام الشعر بطريقة الغناء ىي القيام يعملية التعليم  وإدارتها
. باستخدام الدعلم يختار الشعر الدناسب بالدواد التي سيتم تدريسها.ينشده
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قادرا على تحفيز نموه، خاصة في  اء في كل عملية تعلم، سيكون الطلابالغن
 4اعل مع البيئة.التحدث والتف
الغناء ىو النشاط بإخراج الصوت ف،  )sulamaj(وفقا لجمالوس 
. و يختلف اأو بدونه بالدوسيقى بمرافقة ىو مصحوببطريقة منتظمة، إما 
الغناء عن الكلام، لأن الغناء يطلب تقنيات معينة أثناء التكلم دون الحاجة 
 إلى استخدام تقنيات معينة.
ذه التجربة الغنائية تعطي رضا نشاط ممتع للأطفال، وى فإن الغناء
 5. الغناء ىو أداة للأطفال للتعبتَ عن أفكارىم ومشاعرىم أيضا.لذم
طريقة التغنية ىي الطريقة التي يستخدمها الددرس على  ،وفقا للباحثة
 الطلاب في تعليم اللغة العربية بطريقة التغنية لحفظ الدفردات.
، يحتاج الدعلم  )ydnaf(الأغاني، وفقا لفاندي   قبل تحديد اختبارو 
 إلى القيام بالخطوات التالية:
 الأغنية معروفة ولزبوبة عند الطلاب ) 1
 يجب أن تحتوي الأغنية على الدادة التى سيتم تدريسها ) 2
يجب أن يكون للأغنية خصائص وشخصيات تحتوي على تحقيق أىداف  )3
 التعليم
 مع قدرة الطلاب للأغنية مستوى من الصعوبة الدناسبة يجب أن يكون )4
يحب أن تحتوي الأغنية على رسالة أو قيمة تطابق مستوى عمر الطالب  )5
 6ونضجو
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 طريقة التغنية خطوات )ب 
 طريقة التغنية مكونة من الخطوات كما يلي:
 مرحلة التخطيط، تتكون من: ا)
 ( أ ) إثبات أىداف التعليم
 يم(ب) إثبات مواد التعل
 (ت) إثبات طريقة وتقنيات التعليم
 (ث) إثبات تقييمات التعليم
لو من الدادة، وىذه الدرحلة  ط ّوىي القيام بما خ مرحلة التنفيذ، )2
 تحتوى على:
التي اراد أن يغنّيها مع ( أ ) النشاط الأول: يتعرف الدعلم الأغنية 
 تغنية الطلاب و يقدم لذم مثلا عن كيفية
الإضافي : يدعى الأطفال إلى تصوير الأغنية (ب) النشاط 
 7بطريقة مسرحية
تتم مرحلة التقييم باستخدام مبادئ توجيهية للمراقبة  لدعرفة مدى  )3
 8ي أو جماعي.أحرزه الأطفال بشكل فرد التقدم الذي
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 فوائد طريقة التغنية   )ج 
أن طريقة التغنية لديها العديد من الفوائد  )ginoh(وفقا لذونيغ 
 ومنها:
 الغناء متعة  ا)
 للتغلب على القلق الغناء مستخدم )2
 الغناء ىو وسيلة للتعبتَ عن الدشاعر )3
 على ثقة الأطفال ةساعدالد )4
 على ذاكرة الأطفال ةساعدالد )5
 تطور الدعابة امكان )6
 على تنمية مهارات التفكتَ للأطفال ومهارتهم الحركية ةساعدالد )7
 .و تقوية العلاقات بينهم
و من خلال أنشطة الغناء، سيكون التعليم أكثر متعة 
وأثارة و يجعل الأطفال سعداء ويخفف مشاعر الحزن ويشعر 
الدقدمة أسهل  تسداد حماستهم حتى تكون الدادةالأطفال بالارتياح 
طعة من الدماغ يدكن تحستُ قوة ق و. همولا إلى ذينيوصوأسرع 
لرسائل التي يعطيهم  تستقر لفتًة طويلة في الأيدن بجيث يدكن ا
الأطفال يقبلون ف تغنيةوكذلك وباستخدام طريقة ال 9.ذاكرتهم 
ويحفظونها حفظا الدفردات العربية بشكل أسرع في كلمات الأغنية 
 في ذاكرتهم.
 عن طريقة التغنية المزايا والنقائص )د 
 أما مزايا طريقة التغنية فهي كما يلي:
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 ا ) سهلة و رخيصة وبسيطة وممتعة 
في ذاكرة الطفل  يدكن أن تلصق عّلمت) معرفة رسائل الأخلاق التي 2
 لفتًة طويلة
والغتَة للحياة  ة) لأنواع معينة من الأغاني، يدكن أن تعزز الحّماس3
 وروح الوطنية و إرادة التضحية الكبتَة
 نقائص طريقة التغنية كما يلي:في حتُ أن 
 ةلدعرفة الدكتسبة ىي نظرية و خيالي ّا ) ا
 فروع العلوم والتكنولوجياالغناء لا يدكن أن تطّبق يشكل صحيح في ) 2
غاني الأصوات و الأ ةناحي خاصة من الدعلم من درةتطلب ق) ت3
 وسيقىالدو 
النفسية ) الأىداف التعليمية التي يدكن تحقيقها تقتصر على العناصر 4
 11جتماعيةوالا
 
 المفردات .2
 مفهوم المفردات )أ 
 yralubacovالدفردات اما في اللغة الإنجلزية فتسمى ب 
جزء من لغة  التي عّرفها شخص والتي ىيهي لرموعة من الكلمات ف
معينة. الدفردات ىي واحدة من العناصر الثلاثة للغة التي تعتبر مهمة 
بة، وىي الكتا و جدا لإتقانها، وتستخدم ىذه الدفردات في الّلسان
 واحدة من الأدوات لتطوير مهارات اللغة العربية.
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، فإن الدفردات ىي المجموعة من  )nroh(لذرن  تبعا
إن دور الدفردات في إتقان أربع مهارات الكلمات التي تشكل اللغة. 
أن قدرة الشخص على  )tellav(لغوية ضروري جدا. كما ذكر فلّيت 
 11عند ىم. تعتمد على إتقان الدفرداتالدهارات اللغوية أربع فهم 
لكلمات التي ستنتاج أن الدفردات ىي لرموعة من اوىناك ا
من الكلمات ، وسيتم استخدام المجموعة تشكل لغة معروفها الإنسان
 بتُ فصلاليدكن  لالذا، 21في تكوين الجمل أو التواصل مع المجتمع.
 هما عنصران متًابطان.ن كليالدفردات اللغوية والكفاءة، لأ
 
 أنواع المفردات )ب 
 :كما شرح بما يلي عرض  اك عدة تقسيمات للمفردات تىن
: يدكن أن تقسم الدفردات  تقسيمها حسب المهارات اللغوية )1
 كما يلي :
وىذه  yralubacoV gnidnatsrednUمفردات للفهم   ) أ(
 تنقسم إلى نوعتُ : 
الاستماع و يقصد بذلك لرموع الكلمات التي   )1(
ا  د التعرف عليها وفهمها عندما يتكلم بهيستطيع الفر 
 أحد الدتحدثتُ.
القراءة و يقصد بذلك لرموع الكلمات التي   )2(
التعرف عليها وفهمها عندما يتصل بها  يستطيع الفرد
 على صفحة مطبوعة.
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وىذه أيضا  yralubacoV gnikaepSمفردات للكلام   ) ب(
 :تنقسم إلى نوعتُ
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  lamrofnI اديةع )1(
 يستخدمها الفرد في حياتو اليومية.
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  lamroF موقفية )2(
ستخدمها إلا في موقف معتُ يحتفظ بها الفرد ولا ي
 أو عندما تكون لو مناسبة.
وىذه أيضا  yralubacoV gnitirWمفردات للكتابة   ) ت(
 : 31تنقسم إلى نوعتُ
عادية ويقصد بها لرموع الكلمات التي يستخدمها  )1(
الفرد في موافق الاتصال الكتابى الشخصي مثل 
 مذكرات، كتابة يوميات ... الخ.
لمات التي موقفية ويقصد بها لرموع الك )2(
يستخدمها الفرد في مواقف الاتصال الكتابي 
الرسمي مثل تقديم طلب للعمل أو استقالة أو كتابة 
 تقرير ... الخ.
وتنقسم كذلك  yralubacoV laitnetoPمفردات كامنة   ) ث(
 إلى نوعتُ :
ويقصد بها لرموع الكلمات التي  txetnoCسياقية  )1(
 يدكن تفستَىا من السياق الذى وردت فيو.
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ويقصد بها لرموع الكلمات التي  sisylanA تحليلية )2(
يدكن تفستَىا استنادا إلى خصائصها  الصرفية كأن 
نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو في 
 ضوء الإلدام بلغات أخرى
 : : يدكن أن تقسم الدفردات كالتالي تقسيمها حسب المعنى )2
بها ويقصد  yralubacoV tnetnoCكلمات المحتوى    ) أ(
لرموع الكلمات الأساسية التي تشكل صلب الرسالة 
 مثل الأسماء والأفعال.
ويقصد بها لرموع  sdroW noitcnuF كلمات وظيفية  ) ب(
 الكلمات التي تربط الدفردات والجمل والتي يستعان بها
ر والعطف وأدوات على إتدام الرسالة مثل حروف الج
 الإستفهام وأدوات الربط بشكل عام.
ويقصد بها لرموع  sdroW retsulCدية  كلمات عنقو  ) ت(
الدفردات التي لا تنقل معتٌ معينا وىي مستقلة بذاتها وإنما 
تحتاج إلى كلمات أخرى مساعدة تنقل من خلالذا إلى 
الدستقبل معتٌ خاصا مثل (رغب) فهذه الكلمة تكون 
 بمعتٌ أحب في قولنا : ر  
 في   ب  غ 
في  ف  ر  ص  ن   وتكون بمعتٌ ا 
 قولنا : ر  
.ن  ع   ب  غ 
  41
: ويدكن أيضا أن تقسم الدفردات  تقسيمها حسب التخصص )3
 إلى :
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ويقصد بها لرموع  sdroW ecivreS كلمات خادمة   ) أ(
الكلمات العامة التي يستخدمها الفرد في مواقف الحياة 
 العادية أو استخداماتو الرسمية غتَ التخصصية.
ويقصد  sdroW tnetnoC laicepS كلمات تخصصية ) ب(
خاصة أو تستخدم  الكلمات التي تنقل معاني ا لرموعبه
بكثرة في لرال معتُ. و تسمى أيضا بالكلمات المحلية  
 . sdroW ytilitUوكلمات الإستخدام  
: وأختَا يدكن أن تقسم الدفردات  تقسيمها حسب الإستخدام )4
 إلى : 
ويقصد بها لرموع  sdroW evitcAكلمات نشيطة   ) أ(
استعمالذا في الكلام أو في  الدفردات التي يكثر الفرد من
 الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.
ويقصد بها لرموع  sdroW evissaPكلمات خاملة   ) ب(
وإن لم  يحتفظ الفرد بها في رصيده اللغوي الكلمات التي
يستعملها. وىذا النوع من الدفردات يفهم الفرد دلالاتو 
عة أو وإستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة الدطبو 
 51يصل إلى سمعو.
 
 المعنى و مهمة المفردات  )ج 
وظيفة إذا كان لذا سوف تكون ذا الدفردات ككلمة أو معجم 
الدعتٌ تقسيم معتٌ الكلمة إلى معتٌ ضمتٍ و معتٌ دلالي ف معتٌ. يدكن
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يتكون من الدعتٌ الجوىري والدعتٌ المجازي والدعتٌ الأصلي ومعتٌ ىذا الضمتٍ 
الدصطلح. على سبيل الدثال، كلمة "أم" باللغة العربية، تعتٍ "حقيقة" الأم 
استخدام كلمة "أم" في أم  الدعتٌ المجازي عندأما التي أنجبت طفلا، بينما 
 61.الكتاب
اع خاص نتيجة انطبالدعتٌ الضمتٍ ىو معتٌ إضافي يحتوي على 
 لرموعة الكلمات من عتٌالدة مستخدمي اللغة. الدعتٌ الضمتٍ ىو ربجلت
تعتمد على الدشاعر أو الأفكار التي تنشأ في الدتحدث (الكتاب)  التي
إن الدعتٌ الضمتٍ ىو  م  الأأ  ت  ال  والدستمع (القارئ). على سبيل الدثال، ق  
 : نوعتُ هما إلى الكلمة تنقسمو الحب أو الحماية. 
الدفردات الدعجمية، وىي عبارة عن مفردات لذا معتٌ في  )1
 بيت و قمر و قلم قاموس مثل الكلمة
التي ىي عبارة عن مفردات تحمل وظيفة  الدفردات الوظيفية )2
ارة و معينة، على سبيل الدثال حرف الجار و إسم الإش
 71ممن يشبهونها. إسم موصول و ضمائر و غتَ ذلك
 
 أسس اختيار المفردات : )د 
و كبتَ تعطيك نفسها وعليك أن تختار من الدفردات   اللغة كم
تنتقي. فما أساس اختيار الدفردات في برنامج لتعليم الغربية للناطقتُ بلغات 
 أخرى؟ ىناك لرموعة من الأسس نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا:
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تفضل الكلمة شائعة الاستخدام على غتَىا،  ycneuqerF) التواتر  1
قوائم الدفردات التي  ة معها في الدعتٌ. وتستشار فيتفقمادامت م
 أجرت حصرا للكلمات الدستعملة وبينت معدل تكرار كل منها.
تفضل الكلمة التي تستخدم في أكثرمن بلد   egnaR ) التوزع أو الددى 2
عربي على تلك التي توجد في بلد واحد. قد تكون الكلمة ذا تكرار 
التكرار الدرتفع ينحصر في بلد عال أو شيوع مرتفع، ولكن ىذا 
 واحد. 
تفضل الكلمة التي تكون في متناول الفرد   ytilibaliavA ) الدتاحية 3
. ويقاس ىذا بسؤال اديطلبها. والتي تؤدي لو معتٌ لزد يجدىا حتُ
 الناس عن الكلمات التي يستحدمونها في لرالات معينة.
تفضل الكلمة التي تكون مألوفة عند الأفراد على  ytirailimaF ) الألفة 4
الكلمة الدهجورة نادرة الاستحخدام. فكلمة (شمس) تفضل بلا شك 
 81على كلمة (ذكاء) وإن كانا متفقتُ في الدعتٌ.
تفضيل الكلمة التي تغطي عدة لرالات في   egarevoC) الشمول  5
 لرالات لزدودة. دم إلاتلك التي لا تخ وقت واحد على
تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند   ecnacifingiS) الأهمية : 6
الدارس على تلك الكلمة العامة التي قد لا يحتاجها أو يحتاجها 
 قليلا.
) العروبة : تفضل الكلمة العربية على غتَىا. وبهذا الدنطق يفضل تعليم  7
 91الدارس كلمة  (الذاتف) بدلا من التليفون.
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هو تعلم فأما اختيار الدفردات للمستوى الاساسي الدناسب 
لتلاميذ بالددرسة بتُ ا ةم  أو مألوفاستخدو كثتَة الا الدفردات السهل
 يقبل الطلاب فردات الدناسبة  على الدستوى،باختيار الد الإبتدائية. و
 .بسهولة الدفردات الجديدة
 
 تقنيات تعليم المفردات )ه 
تُ. أولا، يتم تحقيق من تالدفردات بطريقتنفيذ تقنيات تعليم 
خلال عملية التدريب السياقية. ثانيا، تنفيذ من خلال عملية غتَ سياقية. 
 يدكن رؤية التعرض التفصيلي أدناه:
 التدريب السياقي )1
من  يتحقق السياقي من الدعلمتُ تحقيق التدريب
 ، هما مسار السؤال والإجابة ومسار الحوار.سبيلتُ
 والجواب مسار السؤال )  أ( 
و يتم تنفيذ ىذا الدسار بتُ الدعلمتُ والطلاب أ 
كون أكثر واقعية، يتم بشكل فردي أو جماعي. ولكي ي
فإن ما يلي ىو مثال ملموس على تعليم الدفردات 
 12السياقي من خلال أسئلة  و أجوبة. الدثال:
 أين يجلس يوسف ؟ يجلس يوسف بجوار إلياس
 ما عاصمة مصر ؟ عاصمتها القاىرة
 كرتاا وما عاصمة إندونيسيا ؟ عاصمتها ج
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؟ رئيس جمهورية  من رئيس جمهورية إندونيسيا اليوم
 إندونيسيا اليوم جوكو ويدودو 
 مسار الحوار  )  ب( 
يتم تصوير ىذا الدسار من خلال وصف 
"لراملة"، والتًحيب -الحياة اليومية، مثال: الدتعلقة ب
ل بالضيوف وغتَىم. لدزيد من التفاصيل، اتبع الدثا
 الدلموس أدناه.
 طرق التلميذ الباب ...)(
 من بالباب؟:  درسالد
 : أنا أحمد تلميذ ال
 : أىلا و سهلا درسالد
 : أىلا بك  تلميذال
 : إجلس يا أحمد درسالد
 : شكرا يا أستاذ  تلميذال
 سياقيالالتدريب غتَ   )2
سياقي يدكن أن يقوم بو الىذا التدريب غتَ 
التي يصعب شرحها من خلال لشرح معتٌ الكلمات الدعلم 
 القنوات السياقية، أي باستخدام الوسائط التالية:
 الصور و التصوير والنماذج والعينات )  أ( 
 الحركة والإشارات  )  ب( 
 التمثيلية  )  ت( 
 التعريف، مثال:  )  ث( 
 عيد الفطر: عيد في الأول من شهر شوال
 80
 : عاصمة العراق بغداد
 12: بئر يقع داخل الدسجد الحرام بئر زمزم
 
 الدرادف و الدضاد  )  ج( 
 : مرادف                  : الدضاد
 طالب = تلميذ   واسع Xضّيق 
 مدرس = معلم   قليل Xكثتَ 
 حسن = جيد   صغتَ Xكبتَ 
 التسلسل  )  ح( 
رجل  –شاب  –صبي  –طفل  –شيخ : رضيع 
 شيخ  –
 –الددرسة الثانوية  –الجامعة : الددرسة الإبتدائية 
 الجامعة  –الددرسة العالية 
 الإشتقاق )  خ( 
 دور م دار
 ملعب م لعب
 التًجيم )  د( 
ي م ىذا النظام كبديل أختَ، أاستخد
الطريقة غتَ  عندما تكون الطريقة السياقية و
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على شرح معتٌ الكلمة أو  غتَ قادرتتُة السياقي
 22الجملة.
 
 :أهداف تدريس اللغة العربية في المرحلة الإبتدائية .3
لو أن  للقراءة والكتابة حتى يتستٌساسية تزويد التلميذ بالدهارات الأ ) أ
 يقرأ و يفهم ما يقرأ ثم يعبر عما في نفسو قراءة و كتابة
ة والأحادث النبوية يذ من تذوق الآيات القرآنية الكرمتدكتُ التلم ) ب
الشريفة والحكم والأمثال والأقوال الدأثورة وغتَ ذلك مما يشعره 
 بانسانيتو الراقية
ص على استعمالذا في الفصحى لأنها لحر الحفاظ على اللغة العربية، وا ) ت
 لغة القرآن الكريم
إكساب التلميذ القدرة على التعامل بالغة العربية والاتصال بغتَه عن  ) ث
 ابةالتحدث والاستماع والقراءة والكت طريق
التلميذ القدرة على الكتابة الصحيحة من الناحية الذجائية  إكساب ) ج
 مع وضوح الخط
فسو وية الدناسبة، وغرس الديول القرائية في ناللغتزويد التلميذ بالثروة  ) ح
حساس كون لديو الإي ة حتىوتدريبو على تذوق النصوص الأدبي
 بالجمال بالدرجة التي تناسبو
ل أوقات فراغو وذلك بقراءة تنمية قدرة التلميذ على حسن استغلا ) خ
 ص الدفيدةالكتب العلمية والقص
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ن كتابة نو مالتي تدك ت اللازمةتزويد التلميذ بالخبرات الكافية والدهارا ) د
ة والدناظرات الذادفة بتعبتَات ص القصتَ الرسائل والبرقيات والقص
 32واضحة وجمل مفيدة.
 
 السابقة اتالدراس .ب 
 قد وجدت الباحثة البحوث العلمية السابقة الدتعلقة بموضوع ىذا البحث منها:
"استخدام  بالدوضوع 8112في السنة و حنيفة الرحمة تكتبالذي  البحث العملي  .1
ائج التعّلم في اللغة الإنجليسية لدى نية في جهد لزيادة الدوافع و نتطريقة التغ
في  42تيغل ساري"  في بتدائية الحكوميةلاب في الفصل الرابع بالددرسة الاالط
جامعة سيبيلاس ماريت بكلية علم التًبية والتدريس. يتضمن ىذا البحث 
جهد لزيادة الدافع و تنائج التعلم في اللغة استخدام الطريقة التغنية في 
الإنجليزية. يستخدم ىذا البحث تقنيات الحركة الصفية. تستخدم طريقة جمع 
البيانات تقنيات الدلاحظة والإستبيان والدقابلة والإختبار. وتحليل البيانات 
باستخدام تحليل البيانات النوعية. وأظهرت النتائج أن استخدام طريقة التغنية 
 يدكن أن يحسن الدافع ونتائج التعلم من طلاب.
"تطبيق  بالدوضوع 4112ووم كوملاسري في السنة كتبتو الذي   البحث العملي .2
 4في تعليم التًبية الدينية الإسلامية في الددرسة الإبتدائية الحكومية  تغنيةطريقة ال
سوكانيغارا في ناحية فرواكرتا الشرق في منطقة بايوماس العام الدراسي 
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42
استخدام طريقة التغنية في جهد لزيادة الدوافع و تنائج التعلم في اللغة الإنجليسية لدى طلاب حنيفة الرحمة،   
 )8112(كلية علم التًبية والتدريسة،  الرابع بالددرسة الإبتدائية الحكومية تيغل ساري في الفصل
 01
قسم تعليم الدين الإسلامي في كلية التًبية في الددرسة  52" 4112/5112
العالية الدينية الإسلامية الحكومية فرواكرتا . أىداف ىذه البحث ىو لوصفها 
 IIIو  Iلإسلامية الفصل في عملية تنفيد تطبيق طريقة الغناء في تعليم الدينية ا
سوكانيغارا. تستخدم طريقة جمع البيانات  4في الددرسة الإيتدائية الحكومية 
تقنيات الدلاحظة والدقابلة والتوثيق، وتستخدم الحد من البيانات و عرض 
البيانات و طرق التحقيق. استنادا إلى البحث الذي بً إجراؤه، يدكن الاستنتاج 
لم يقوم بو الدعلم في تقديم الدادة لتسهيل التدريس من أن الطريقة تؤثر على تع
 أجل إنشاء تعلم فعالي.
"تطبيق  بالدوضوع  7112مايا دوي في السنة كتبتو الذي  البحث العملي  .3
في معرفة حروف الذجائية في  تلاميذلتًقية حول التذكر على ال تغنيةطريقة ال
يعتٍ الطالبة من كلية التًبية  62حديقة تعليم القرأن دار الفلاح غامفونج فينينج"
والتدريس في الجامعة الرانتَي الإسلامية الحكومية دار السلام. ىذا البحث ىي 
والبيانات التي الحصول عليها  البحث خطو الفصل باستخدام الطريقة الكمية.
من خلال تقنيات الإختبار باستخدام أوراق الدلاحظة، ثم تحليل البيانات 
لدئوية و الدتوسط. وبناء على نتائج الدراسة، تطبيق طريقة باستخدام النسبة ا
الغناء تحصل التًقية حول التذكر على الأطفال في معرفة حروف الذجائية و 
 تكون قدرة الدعلم أفضل في اليدرس.
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، (قسم تعليم الدين الإسلامي في كلية 4112/5112سوكانيغارا في ناحية فرواكرتا الشرق في منطقة بايوماس العام الدراسي 
 )4112التًبية، 
62
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ىذا البحث لو الدساواة و الاختلافات مع الدباحث الدذكورون. أما مساواة ىذا 
التغنية. و الاختلافات ىذا البحث ىو استخدام طريقة البحث فهو استخدام طريقة 
التغنية في جهد لزيادة الدوافع و نتائج التعّلم و تعليم التًبية الدينية الإسلامية و ترقية 
حول التذكر على التلاميذ. حيث أن ىذا البحث يحدد بحثو إلى تعريف فعالية طريقة 
ل الرابع بالددرسة الابتدائية الإسلامية التغنية في حفظ الدفردات لدى التلاميذ في الفص
 ڠالحكومية سمارا
 
 الفرضية .ج 
في حفظ الدفردات لدى  فعال تًحها الباحثة ىي "طريقة التغنيةالفرضية التي تق
العام الدراسي  ڠائية الإسلامية الحكومية سمارابتدميذ في الفصل الرابع بالددرسة الاالتلا
 "9112 /8112
 23
 الباب الثالث
 مناهج البحث
 نوع البحث .أ 
يمكن تفسير  و الباحثة ىو البحث التجريبي. تختارهنوع البحث الذي 
لدعرفة تأثير بعض الدعالجات  ةالبحث التجريبي على أنو طريقة البحث الدستخدم
 ستخدموتتصميم التجريبي الذي ال 1الدعينة على الآخرين تحت الحال  الدخطط.
البحث  قنياتبت ngiseD latnemirepskE eurTفي ىذا البحث ىو  الباحثة
 ان. في ىذا التصميم مجموعت ngiseD lortnoC ylnO-tsettsoPىو 
 م باستخدام طريقة التغنيةتعل  ت المجموعة الأولى و عشوائي.رتان بشكل امخت
ى . المجموعة الأولى تسم  ةالتقليدي  بالطريقة م تعل  ت ةحيث أن المجموعة الثاني
المجموعة بتسم ى  ة) و المجموعة الثانيnemirepskEالمجموعة التجريبية (ب
  ).lortnoKابطة (ضال
 ”ngiseD lortnoC ylnO-tsettsoP“
  الفصل فعالية tset tsoP
 R التجريبية X   
 R ابطةضال  -   
 البيان :  
 يعشوائ     : R
  فعالية بطريقة التغنية    : X
   لقياس إتقان أساليب الدفردات باستخدام الطريقة التغنية   :   
 2ستخدام الطريقة التغنيةاس إتقان أساليب الدفردات دون القي   :    
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 و مّدة البحثمكان  .ب 
 مكان البحث .1
بتدائية الإسلامية الحكومية درسة ااالدب مكان ىذا البحث في الفصل الرابع
 سومورجا 3في الش ارع مويدال الرقم  ڠاسمار 
 البحث مد ة .2
عام الفصل الدراسي الثاني وقت ىذا البحث عند السنة الدراسية 
 من شهر يناير حتى إلى 1حد من شهر يناير حتى تاريخ في تاريخ الوا 9112/8112
 9112سنة  13
 
 سكان و عينة البحث .ج 
ببعض الدتطلبات  ىوكف الدوضوع كلو الذي وقع في وايةالسكان ىو الكائن أو 
 3.ادراستهسيتم  الذي بمشكلات البحث أو الوحدة بأكملها أو الفرد في النطاق عينةالد
 التي سيتممعينة لديها خصائص أو شروط التي العينة ىي جزء من السكان 
جراءات الإدراستها. أو يمكن تفسير العينات كأعضاء من السكان الدختارين باستخدام 
 4ل السكان.يمث أن توقع الد نم عينة حييثالد
يتم تحديد موضوع البحث السكاني إذا كان تناول الدوضوعات البحثية يشمل 
درسة الدفصل الرابع بللأما السكاني في ىذا البحث ىو جميع التلاميذ  5جميع السكان.
تلميذا الذي  65وعددىم  9112 – 8112العام الدراسي  ڠسماراالإسلامية الحكومية 
تلميذا، و تسمى المجموعة التجرية لأن  82لى الفصلين يعني الفصل "أ" بعدده إيقسمون 
تلميذا يسمى المجموعة الضابطة   82استخدام طريقة التغنية في يتعلمون و فصل "ب" بعدده 
 لأن ليس استخدام طريقة التغنية في يتعلمون. 
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 و مؤشراتهالبحث  اتمتغير  .د 
خرى أو بين ألديها "تنو ع" بين الشحص و  قصدتغير ىو سمة الشحص أو الد
خرى. أو يمكن تفسير أن متغير البحث ىو السمة أو الصفة أو القيمة من أالمحسوسة و 
التي حددىا الباحثة لدراستها ااختلافات أو الأنشطة التي لديها بعض الدوضوع الشحص، 
 في ىذا البحث ، كما يلي:تغيران الد 6.هاستنتجتثم 
 متغير مستقل .1
على  ةقباخرى أو ينت  العالأ اتتغير الد تغير الذي ي ثرالدمتغير مستقل ىو 
م ة في تسلسل نظام الوقت الذي حدث أوا. وجود الدتغيرات في خرى، بعاالأ اتتغير الد
البحث الكم ي  ىو كالدتغير الذي يفسر الدركز أو موضوع البحث. ىذا الدتغير عادة 
. ريقة "التغنية"استخدام الطستقل في ىذا البحث فهو إما الدتغير الد). Xيرمز بمتغير (
 هي:فأما مثشرات على ىذا البحث 
  في حفظ الدفرداتعلى التلاميذ طريقة التغنية تسهل  ) أ
 لتًجمة الدفردات على التلاميذ طريقة التغنيةتسهل  ) ب
 متغير تابع .2
متغير تابع ىو الدتغير الذي سب بو الدتغير الدستقل. الدتغير في ىذا البحث الكمي 
 7).Yفي مركز أو موضوع البحث. ىذا الدتغير عادة يرمز (متغير  الذي يبينوتغير الدىو 
الدفردات اللغة العربية. أما مثشرات على ىذا  ظمتغير تابع في ىذا البحث ىو حف
 هي:فالبحث 
 ردات على موضوع العنوانفالتلاميذ في حفظ الديستطيع  )أ 
 ايع التلاميذ لتًجمة الدفردات جيديستط )ب 
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 جمع البياناتطريقة  .ه 
كما ىي   حصول البيانات. لها لتماستخدالتي طريقة جمع البيانات 
 يلي:
 طريقة الملاحظة .1
الدلاحظة ىي الأنشطة اليومية للبشر باستخدام حواس العين  
والفم والجلد.  شم  واس الأخرى مثل الأذنين والكأدوات رئيسية غير الح
لاحظاتو من خلال الدلذا فإن الدلاحظة ىي قدرة الشخص على استخدام 
 حواس العين ومساعدة حواس أخرى.  نتائ  
لاحظة ىي طريقة لجمع أن طريقة الد لذلك ىناك استنتاج
احثة يمكن للب و لجمع بيانات البحث ، ها الباحثةستخدملتي تالبيانات ا
يتم استخدام ىذه الطريقة للحصول على  و8ملاحظة بيانات البحث.
 تعليم اللغة العربية.  فياللغة العربية و انشطة الطلاب  بيانات حول تعلم
 رطريقة الاختبا .2
 هاستخدمتي تيتم استخدام طريقة ااختبار لجمع البيانات ال
 9الشروط بعد ذلك.لتقييم ، وىو التمييز بين الشروط الأولية و الباحثة 
ستخدام طريقة ااختبار من فا ) nifirA laniaZوعند زين العارفين (
أجل تنفيذ أنشطة القياس ، حيث توجد أسئلة مختلفة ، أو بيانات أو 
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سلسلة من الدهام التي تجب أن يقوم بها الطلاب أو الإجابة عليها لقياس 
 11جوانب سلوك الطلاب.
ابطة و ضالمجموعة الحصول القيمة بين لاستخدام طريقة الإختبار ل
داة الإختبار التي تستخدمها ىي أ و التعليم.في ة بعد استخدامها بالمجموعة التجر 
ابطة و ضىذه ااداة الإختبار إلى مجتمعة استبيان ااختيارات الدتعددة. ثم تعطى 
 اختبار حقيقة فرضية البحث. الباحثة هاتمجتمعة تجريبية. و استخدام
 التوثيق طريقة .3
طريقة التوثيق ىي تقنية جمع بيانات البحث حول الأشياء أو 
و مجلات  جرائدو  ئلو نصوص و كتب و رسا شكل  ملحوظالدتغير في 
 سوىرسمي اريكنطقال و برنام  و غير ذلك.  صبطة مجلسو نقوش و م
يعطي بيانا أن طريقة التوثيق ىي طريقة  )otnukirA imisrahuS(
 ةظو حالأشياء أو الدتغير في شكل الدل البيانات حوليطلب أن البحث ب
 11والنصوص والكتب والصحف والمجلات وغير ذالك.
في ىذا البحث لحصول البيانات الباحثة مها ستخدتطريقة التوثيق التي و 
 ثائق عند البحث.الأم ا عن أسماء الطلاب الفصل الرابيع و جانبي ة الددرسة و و 
 طريقة تحليل البيانات .و 
سألة أو اختبار تحديد الد ةباجلإتحليل البيانات ل استخدام تقنيات
ن بعد الحصول على البيانات م و21في مقتًح البحث. ياغتهاالفرضية التي ص
 قامت الباحثةلاحظة وااختبارات والتوثيق ، الد الدثالخلال جمع البيانات 
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طريقة  و تصنيفها وفقا للمشكلة التي سيتم فحصها، ثم يتم تحليل البيانات.
تحليل البيانات ىي الدسار الدتبع للحصول على الدعرفة العلمية عن طريق تحديد 
الكائن قيد الدراسة أو كيفية التعامل مع كائن معين عن طريق التمييز بين حيث 
 31وآخر من أجل الحصول على وضوح حول الدسألة.
 تحليل أدوات الإختبار .1
 اربصدق الاخت )أ 
ق ة ه الس داد و الدامعن ytidilavصدق ااختبار أصلو من الكلمة 
بعبارة أخرى، صدق ااختبار ىو و . ساصالقوظيفة على أداة القياس في فعل 
 41ما ينبغي قياسها. الفكرة التي يتعل ق بقدر ما يتم قياس ااختبار
على عناصر ااختيار من معتدد ار صدق ااختبار بدم اختخيست
 :على النحوالتالي )lairesiB tnioP isaleroKالصيغة (
 
 البيان: 
 : معامل اارتباط         
 لبنودالصحيح على ا أجابوا بشكل الذين الفرد الدرجة من: معدل     
 الجميع درجة: معدل ال    
 الإنجاز الكليراف الدعياري من نح: اا    
 دبنبشكل صحيح على كل  واابجأ: نسبة التلاميذ الذين   
 51 دبنبشكل خطأ على كل  واابجأنسبة التلاميذ الذين  :  
 الدعيار:
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 صدق فيقال أن بند السثال          >         وإذا كانت 
 صدقغير فيقال أن بند السثال           <         وإذا كانت 
 الإختبار ثبات )ب 
ه إلى أي مدى امعن ytilibailerأصلو من الكلمة  اربتخثبات الإ
أحد من متطلبات مقياس ااختبارىو يجب أن  و يمكن الوثوق بنتائ  القياس.
استخدام الدعادلة لحسابات ثبات ااختباري في و  61.ايكون ااختبارات ثبات
 البحث ىو:
( =    
 
   
 ( )
  ∑    
  
 )
 البيان: 
 : معامل ثبات ااختيار     
 : عدد البنود ااختيار  
 : ااخراف الدعياري من ااختبار S
 دبنبشكل الصحيح على كل  واابجأنسبة التلاميذ الذين :   
 دبنبشكل خطأ على كل  واابجأنسبة التلاميذ الذين  :  
  و   : حاصل الضرب بين    ∑
 tniop lebat rالذي الحصول، مقارنة بقدر     القدر 
فيقال الإختبار           <    %. إذا 5مع مستوى الدالة   lairesib
 71ثابت.
 درجة الصعوبة )ج 
 و جدابسهلة إنما صعبة للغاية و  الأسئلة الجديدة ىي أسئلة ليست
 العكس،على  و لها.ز الطلاب تعزيز الجهد لحفيح ليس اجدالسثال السهل 
حماسة لديهم ا يكون الطلاب الإحباط حتى  سيسبب  اجد السثال الصعب
 :يىالدعادلة لدعرفة درجة الصعوبة لإعادة المحاولة. 
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  = P
  
 
 البيان:
 : قائمة الصعوبة   P
 : عدد التلاميذ الذين أجابوا على الأسئلة بشكل صحيح   
 : مجموع جميع التلاميذ متبع ااختباري     
 معايير حول احتساب مثشر صعوبة النحوالتالي:
 ىي السثال الصعوبة 13،1 – 11،1   السثال ب 
 ىي السثال الوسط 17،1 – 13،1   السثال ب 
 81ىي السثال السهلة 11،1 – 17،1   السثال ب 
 قدرة تمييز السؤال  )د 
و  ينمي ز بين التلاميذ الداىر تقدرة تدييز السثال ىي قدرة السثال ليو 
 :ور مز ليثب ت قدرة تدييز السثال ىوال 91.ءهلاالتلاميذ الج
   = D
  
   – 
  
    -    = 
 البيان:
 : قدرة تدييز السثال D
 يا: عدد التلاميذ من المجموعة العل   
 : عدد التلاميذ من المجموعة السفلى    
 ياالمجموعة العلبوا بشكل صحيح من : عدد التلاميذ الذيين أجا    
 : عدد التلاميذ الذين يجيبون بشكل صحيح من المجموعة السفلى    
:    
  
  
 : نسبة التلاميذ الذين يجيبون بشكل صحيح من المجموعة الأعلى 
:    
  
  
 12: نسبة التلاميذ الذين يجيبون بشكل صحيح من المجموعة السفلى
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 يلي: مافيالدعاييرات لتمييز السثال 
 عيفض=   12،1 – 1،11
 = معتدل 14،1 – 12،1
 = جيد  17،1 – 14،1
  12= ممتاز 11،1 – 17،1
 
 إختبارات متطلبات التحليل .2
 )satilamron ijUإختبار الإستواء ( )أ 
استخدام اختيار الإستواء لدعرفة ىل البيانات توزع عادة أم ا. و 
في الفصل الرابع.  إعادة اليومعلى بيانات قيمة فأما استخدام اختيار الإستواء 
 كما يلي: ف  tardauK ihCأما معادلة 
        ∑ =   
 
  
 
    
 البيان :
 : الثمن     
 : تكرار الدلاحظات    
 : الوتيرة الدتوقعة    
 : كمية من فتًة الطبقة   
 الدعيار:
  
 فيقال البيانات ليست توزيع طبيعي  :      >  
  
فيقال البيانات توزيع طبيعي  :      <  
 22
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 )satinegomoH ijUإختبار التجانس ( )ب 
 أو اكثر. ينفر تعادل من اختلاتباخاستخدام اختبار التجانس لإ
 32.معروف ىل متغيرات الدستقل والضابط متجانس أم ا حتى يمكن أن يكون
 ، كما يلي:ة الحاصل من إختبار التجانسوالخطوات لدعرف
 التباين و أدنى التباينحسب أعلى  )1
 = المحصولة 
أعلى التباين
أدنى التباين
 
 . بواسطة الصيغة ىي:جدول ب  المحصولة قارن القيام من  )2
  n – 1=    تعديد  
 n – 1 =    ذاكر  
 % 51،1) = αمع مستوى الدالة (
 معايير ااختبار: )3
 فيقال ليس متجانس  جدول  ≤ المحصولة إذا 
فيقال متجانس  جدول  ≥ المحصولة وإذا 
 42
 إختبار الفرضية  )ج 
 استخدام إختبار الفرضية للإجابة فرضية البحث. إختبار الفرضية
حفظ لدعرفة ىل ىناك فرق بين  tset-tاختبار الباحثة  هامستخدي التي 
الدفردات على المجموعة التجربة التي تتعلمون باستخدام طريقة التغنية و 
 المجموعة تتعلمون بدون طريقة التغنية.  
واختبارىا توزيع البيانات  قامت الباحثةالبحث  نتيجةبعد معروفة 
 الخطوات التالية:على  t  برمز اختبار
 تعين  الفرضية الإجرائية و الفرضية الصفرية .1
ثم حساب مع الصيغة  المحصولة تعين  القدر  .2
 : 52
                                                             
32
 942 .mlh ,)2002 ,otisraT :gnudnaB( ,akitsitatS edoteM ,anajduS 
42
 .mlH ,)8002 ,atebaflA :gnudnaB( ,akitsitatS rasaD-rasaD ,nawudiR 
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         √
      
    
 
: عم 
    
         
           
 
        
 
:نايبلا 
t  ةيئاصحإ : 
  ̅̅ ̅  ةبرجتلا ةعوملمجا نم ملعتلا زانجإ طسوتم : 
  ̅̅ ̅   ةعوملمجا نم ملعتلا زانجإ طسوتم :ةطباضلا 
    ةبرجتلا ةعوملمجا نم ذيملاتلا ددع : 
    ةطباضلا ةعوملمجا نم ذيملاتلا ددع : 
  
   ةبرجتلا ةعوملمجا نم قورفلا : 
  
   ةطباضلا ةعوملمجا نم قورفلا : 
    ةعوملمجا لك نم قورفلا :26 
3.  ردقلا ينعت لودج  =   (dk  =    +   -   )
27 
4.  اذإ       <           نذإ   و لوبقم     م ر وفض.28 
                                                                                                                                   
25
 Rostin a Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, (Bandung: 
Aflabeta, 2015), Hlm. 145 - 146 
26
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, R & D), (Bandung: Alfabeta, 2012), Hlm. 274 
27
 Rostina Sundayana, Statistika Penelitian Pendidikan, Hlm. 146 
28
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 
Kualitatif, R & D), Hlm. 274 
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 الباب الرابع
 ف البيانات و تحليلهايوصت
 ف البياناتيوصت .أ 
 وتستخدمابحث التجريبي. تصميم البحث الذي ال ىذا البحث ىو
إلى ىذا البحث م ينقس.  ngiseD lortnoC ylnO tset-tsoP ىو الباحثة
تتعلم باستخدام  فصل الضابطة. فصل التجربةفرقتين، هما فصل التجربة و 
 طريقة التغنية و فصل الضابطة تتعلم التقليدّي.
كان الطلاب حثة في ىذا البحث بالسكان. عدد ساالب تستخدما
 الذي ينقسمون إلى الفصلين، عدد الفصل الرابع "أ" ابلاط 56في الفصل الرابع 
الباحثة أدوات  تستعدأيضا. ا لبااط 28و الفصل الرابع "ب"  ابلاط 28
البحث التي سيتم اختبارىا إلى الفصلين. تعطي الباحثة الأدوات للفصل 
 ختبار الأدوات.لاالخامسة 
صدق الاخبار و ثبات الاختبار و منها الأدوات ىذه ختبار لاا نتائج
حتى حصلت الباحثة الأدوات درجة السؤال الصعوبة و قدرة تمييز السؤال. 
 وات إلى الفصلين هما فصل التجربةتعطي الباحثة الأد الدناسبة بقدرة الطلاب .
 28. عبر السؤال الصحيح سؤالا 65و فصل الضابطة. عدد سؤال الأدوات 
ت ستخدمفبعد انفعل اختبار الأدوات،  سؤالا 11و غير الصحيح  سؤالا
 سؤالا. 21الباحثة 
و الفصل  تجربةفصل الالبحث على بعملية الباحثة  أن قامتقبل  
و اختبار التجانس باستخدام نتائج  لإستواءافعلت الباحثة اختبار الضابطة. 
فصل الرابع "أ" و الالاختبار الذي حصلو من مدرس اللغة العربية. بعد ذلك، 
فصل الرابع "أ"  ال"ب" عّبر التوزيع الطبيعي و لذما تجانس. عيّنت الباحثة 
 34
. تعطي الباحثة الدراسة ضابطفصل الرابع "ب" كفصل الكفصل التجربة و 
 مختلفة.لفصلين بطريقة بموضوع "العنوان" إلى ا
طوة التالية ىي إعطاء الأسللة والخبعد عملية التعليم على الفصلين،  
اختبار الإستواء و اختبار التجانس و ستخدام لفصلين. نتائج الاختبار بل
الباحثة لاختبار فرضية  ت" استخدمtاختبار "   ).tset-t" (tاختبار "
 البحث.
 
 تحليل البيانات .ب 
 تحليل أسئلة التجربة .1
في الفصل التجربة و قبل استخدمتها الباحثة  اختبار أدوات البحث
لتحليل كل بند السؤال من خلال عملت الباحثة البجربة ، الفصل الضابط
صدق الاختبار و ثبات الاختبار و درجة السؤال الصعوبة و قدرة تمييز 
على اختبرت الباحثة ىذه أدوات السؤال السؤال لاجتًاح الدعايير المحددة. 
الذي  ڠسماراسلامية الحكومية بتدائية الإدرسة الاالدالفصل الخامس "ب" ب
التجربة لدعرفة ىل بنود  "العنوان". انفعلت الباحثةادة بمتلّقى الطلاب 
تحليل  و مناسبة مع معايير الأسللة التي جيدة أم لا. الأسللة التي ستخدم
بنود الأسللة الدستخدمة في ىذا البحث ىو صدق الاختبار و ثبات 
 ".tالاختبار و درجة السؤال الصعوبة و قدرة تمييز السؤال و اختيار "
 تبارصدق الاختحليل  ) أ
 أىو استخدمت الباحثة صدق الاختبار لدعرفة بنود الأسللة
استخدمت الباحثة بنود الأسللة الصحيحة  و صحيح أم لا.
و الباحثة، بينما لا يمكن استخدام تجر أمن نتائج التحليل الذي 
 34
نتائج تحليل من حساب و الأسللة غير الصحيح في البحث. 
%. إذا 6) باستخدام مستوى الدلالة yxrصدق الاختبار (
 r< جدول yxrو إذا  اأن بند السؤال صحيح عتبرفي  r> جدول yxr
بناء على نتائج تحليل  أن بند السؤال غير صحيح.  عتبرفي
 صدق الاختبار التالية:
 حاصل صدق الاختبار 1.1جدول ال
 النمرة نمرة بند الأسئلة مجموع معايير
، 3، 2، 5، 5، 8، 1 28 صحيح
، 21، 51، 81، 11
، 21، 11، 51، 61
، 68، 58، 88، 18
، 85، 15، 38، 28
 65، 55
 1
، 31، 11، 1، 6، 2 11 غير الصحيح
 ،18
، 15، 18، 58، 28
 25
 8
 جملة 65 
 )81الدلحق (فكما في  8أما الدثال لحساب صدق السؤال رقم 
 
 ثبات الاختبارتحليل  ) ب
ثبات الاختبار استخدمت الباحثة بعد صدق الاحتبار. 
ثبات الاختبار لدعرفة مستوى تناسق الإجابة استخدمت الباحثة 
 34
مع نتائج  11rمقارنة نتائج و  مها في أي وقت.تخدالثابتة التي اس
نتائج . rجدول% لنيل 6.استخدمت الباحثة مستوى الدلالة rجدول
مع  222،1:     ثبات الاختبار من خلال حساب يعرف أن 
لأن  225،1ىو  rجدولفنتائج  55:  n% و 6توى الدلالة مس
 ثبات.أن بند السؤال  عتبرفي rجدول>     
 )51(ثبات الاختبار فكما في الدلحق أما حساب 
 تحليل درجة السؤال الصعوبة  ) ت
بة لدعرفة مستوى الصعو استخدمت الباحثة تحليل درجة السؤال 
. أما نتائج من الحساب ةلو سهو  ةمعتدل صعوبة السؤال و
 فكما يلي:
 الّسعوبة مستوى حاصل4.1الجدول 
 رقم نمرة بند الأسئلة مجموع تميير
 1  15، 31، 1 5 صعب
 4  -  - معتدل
، 81، 11، 11، 3، 5، 6، 2، 5، 8، 1 85 سهل
، 18، 18، 21، 11، 51، 61، 21، 51
، 38، 28، 18، 58، 68، 28، 58، 88
  65، 25، 55،85، 15
 3
 مجموع 65 
 )21(حق فكما في الدل 8اب بند السؤال رقم أما الخطوات لحس
 تحليل قدرة تمييز السؤال ) ث
السؤال لدعرفة السؤال الجيد استخدمت الباحثة قدرة تمييز 
 . أما معايير قدرة تمييز السؤال فكما يلي:ةفاضعلأو ا ةأو كاف
 34
 
 حاصل قدر المختلفة3.1الجدول 
 رقم نمرة بند الأسئلة مجموع معايير
 1 - - جيدا جدا
، 85، 15، 38، 11 5 جيد
  25، 55
 4
، 21، 51، 81، 8 51 كفاية
، 18، 21، 51، 61
، 28، 58، 88، 18
  65، 28، 58، 68
 3
، 5، 6، 2، 5، 1 51 فاضع
، 11، 3، 2، 1
  15، 18، 31، 11
 1
  65 لرموع
 )61حق (الدلفكما في  8اب بند السؤال رقم لحسأما الخطوات 
 
 قبل التجربة تحليل .4
 اختبار الإستواء ) أ
معرفة على الفصلين ىل لاستخدام اختبار الإستواء ل
أخذت الباحثة إنجاز اختبار تعلم و عادة أم لا. كما البيانات توزع  ال
اللغة العربية على الفصلين من مدرس. استعملت الباحثة الدعادلة 
 لتحليل اختبار الإستواء.  tardauK ihC
 34
       أن التوزيع السوي إذا  تعتبرالبايانات و 
<   
      
 1 – 5:  kd% و 6. حسبت الباحثة مستوى الدلالة   
. أما نتيجة من اختبار 6111،11=         و نتائج  6= 
 فكما يلي:طوة الأولية لفصل التجربة و الضابطة في خ الإستواء
 
 قبل التجربة اختبار الإستواء على الفصل التجربة و الفصل الضابطة1.1ل الجدو 
 رقم الفصل                  بيان
 1 الفصل التجربة 11،11 86،5 عادي
 4 الفصل الضابطة 11،11 35،1 عادي
 
) نجد أن فصل التجربة و 2وكما ىو واضع في الجدول (
       الضابطة في الحالة عاديّة لأن 
. وحصول         <   
 )21و  11( الحساب معها مشاىد في الدلحق
 
 اختبار التجانس ) ب
من  افة أن الفصلين صدر استعمال اختبار التجانس لدعر 
استخدمت الباحثة إنجاز الاختبار من الددرس و ء. الحال الاستوا
=  kd% و 6لاستعمال اختبار التجانس لفصلين. بمستوى الدلالة 
 عتبرفي        <          . معايير الاختبار ىي إذا 1 – k
أن بيانات التوزيع التجانس. نتيجة اختبار التجانس من الفصل "أ" 
 و "ب" كما يلي:
 الوسيط على فصل التجربةمعرفة القيمة  )1
 43
       =  1X
= 
1831
28
 
 82،25= 
 معرفة التباين على فصل التجربة )8
   =   2S
 
    
 
= 
111 1338
1  28
 
 21،111= 
 معرفة الانحراف الدعياري على فصل التجربة )5
 √2S=  S
 √21،111= 
 86،11= 
 معرفة القيمة الوسيط على فصل الضابطة )2
      =   2X
= 
5531
28
 
 11،11 =
 معرفة التباين على فصل الضابطة )6
   =   2S
 
    
 
= 
315،2255
1  28
 
 55،681= 
 43
 معرفة الانحراف الدعياري على فصل الضابطة )5
 √2S=  S
 √55،681= 
 18،11= 
 أما البيانات لحساب اختبار التجانس فكما يلي:
 اختبار التجانس لفصل التجربة و الضابطة قبل التجربة5.1الجدول 
 مصدر التباين فصل التجربة  الضابطةفصل 
 X ∑ 1831 5521
 N 28 28
 x 82،25 11،11
 التباين )2s ( 21،111 55،681
 الانحراف الدعياري )s( 86،11 18،11
 
 معرفة التجانس باستخدام الدعادلة:
=   gnutihF
 أعلى التباين   
 أدنى التباين 
 
=   
55،681
 21،111
 
 51،1=   
 2213،1=  lebatF
) < 51،1( gnutihFنتائج اختبار التجانس ىو 
أن الفصلين قبل التجربة  عتبرفي) 2213،1( lebatF
 تجانس.
 43
 بعد التجربةتحليل  .3
الباجثة لاختبار الفرضية من تأثير  و استخدمتتيال بةر بعد التجتحليل 
طريقة باستخدام  دّرسفصل التجربة تو طريقة التغنية في حفظ الدفردات. 
التقليدّي. بعد عملية باستخدام طريقة  دّرسفصل الضابطة تالتغنية و 
التي شكلها  tset-tsop لتالية ىي إعطاء أداة البحثطوة اوالخالتعليم، 
ر اسخدمت الباحثة حصال من اختباو استبيان الاختيارات الدتعددة. 
 .ل بعد التجربةلتحلي
الدفردات لدى التلاميذ الذين يستخدمون  ظدرجة إنجاز تعلم في حف
يستخدمون طربقة لا في فصل التجربة و التلاميذ الذين  طريقة التغنية
 كما يلي:  التغنية
 
 
في اللفصل التجربة و الضابطة رجة إنجاز اللغة العربية لدى التلاميذ د 4.1الجدول 
 بعد التجربة
 فصل الضابطة فصل التجربة الرقم
 )2X – 2X (2 2X – 2X 2X )1X - 1X(2 1X - 1X 1X
 310115 1،28 23 51،21 61،5 52 1
 35،1 -5،1 25 51،161 -68،81 15 8
 35،121 1،51 52 56،86 -68،1 81 5
 32،823 1،15 111 56،662 -68،38 16 2
 32،511 -5،51 56 56،152 61،18 111 6
 31،115 1،28 23 56،152 61،18 111 5
 38،1 1،8 81 56،1 -68،1 21 1
 43
 31،225 1،31 32 56،152 61،18 111 2
 32،511 -5،51 56 56،152 61،18 111 3
 31،213 -5،15 35 56،1 -68،1 21 11
 31،213 -5،15 35 56،86 -68،1 81 11
 38،1 1،8 81 51،21 6105 52 81
 31،225 1،31 32 51،555 -68،21 15 51
 31،125 -5،68 22 56،118 61،21 23 21
 38،6 -5،8 15 51،63 61،3 32 61
 32،511 -5،51 56 51،555 -68،21 15 51
 35،121 1،51 52 51،152 61،18 111 11
 38،6 -5،8 15 56،152 61،18 111 21
 32،1 1،1 11 51،555 -68،21 15 31
 35،121 1،51 52 56،662 -68،38 16 18
 32،511 -5،51 56 56،86 -68،1 81 18
 32،125 -5،68 22 56،118 61،21 23 88
 32،125 -5،51 56 56،86 -68،1 81 58
 38،6 -5،8 15 51،21 61،5 52 28
 31،225 1،31 32 56،118 61،21 23 68
 32،815 -5،31 16 56،118 61،21 23 58
 32،25 -5،2 15 51،21 61،5 52 18
 35،121 1،51 52 56،5858 -68،16 28 28
 86،8662  1831 68،6153  3188 المجموع
 
 من الجدول فاستطاعت الباحثة أن يقدم ما يلي: 
 33
 معرفة القيمة الوسيط على فصل التجربة )أ 
       =  1X
= 
3188
28
 
 68،31= 
 معرفة التباين على فصل التجربة )ب 
   =   2S
 
    
 
= 
68،6153
1  28
 
 3255،225= 
 
 معرفة الانحراف الدعياري على فصل التجربة )ج 
 √2S=  S
 √3255،225= 
 56،21= 
 معرفة القيمة الوسيط على فصل الضابطة )د 
      =  2X
= 
1831
28
 
 82،25= 
 معرفة التباين على فصل الضابطة )ه 
   =   2S
 
    
 
 33
= 
68،8662
1  28
 
 51،515= 
 معرفة الانحراف الدعياري على فصل الضابطة )و 
 √2S=  S
 √510515= 
 2،11= 
 فكما يلي:انس أما البيانات لحساب اختبار التج
 التجربة حساب تحليل لفصل التجربة و الضابطة بعد 4.1الجدول 
 مصدر التباين فصل التجربة فصل الضابطة
 X ∑ 3188 1831
 N 28 28
 x 68،31 82،25
 التباين )2s ( 3255،225 510515
 الانحراف الدعياري )s( 56،21 2،11
 
 كما يلي:  بةر بعد التجحساب تحليل  
 اختبار الإستواء  )أ 
تجربة  على اداة البحث، قامت الباحثة البعد اختبار 
اختبار على الفصلين باستخدام اداة البحث التي اختبارىا. 
 لحساب اختبار الإستواء. tset-tsopاستخدام قيمة الاختبار 
 33
       أن التوزيع السوي إذا  تعتبرالبايانات 
<   
      
 1 – 5:  kd% و 6. حسبت الباحثة مستوى الدلالة   
 . 6111،11=         و نتائج  6= 
 اختبار الإستواء على فصل التجربة ىو:
 مدى درجة إنجاز تعلم )1
 أدنى الدرجات  –= أعلى الدرجات  مدى القيمة  
  28 – 111=    
 81=    
 
 عدد فتًة الفلة  )8
 n gol 5،5+  1=  عدد فتًة الفلة 
 28 gol 5،5+  1=   
 511،6=   
 5=   
 مدى فتًة الفلة )5
 مدى درجة الإنجاز
عدد فتًة الفلة
 
81
 5
 
 11،81
 الدعادلة الدستخدمة لدعرفة فصل التوزيع السوي أم لا ىي:
          =   
 
  
 
    
 33
        (=     
 
  
(+    
        
 
  
(+    
        
 
  
(+    
        
 
  
   
        (+ 
 
  
(+    
        
 
  
   
+  2311،1+  8826،1+  8881،1+  2611،1= 
  1813،5+  1355،1
 1352،2=    
 ىو: اختبار الإستواء على فصل الضابطة
 مدى درجة إنجاز تعلم )1
 أدنى الدرجات  –= أعلى الدرجات  مدى القيمة  
  35 – 111=   
 15=   
 عدد فتًة الفلة  )8
 n gol 5،5+  1=  عدد فتًة الفلة 
 28 gol 5،5+  1=   
 511،6=   
 5=      
 مدى فتًة الفلة )5
 مدى درجة الإنجاز
عدد فتًة الفلة
 
15
 5
 
 11=  15،11
 الدعادلة الدستخدمة لدعرفة فصل التوزيع السوي أم لا ىي:
 33
          =   
 
  
 
    
        (=     
 
  
(+    
        
 
  
(+    
        
 
  
(+    
        
 
  
   
        (+ 
 
  
(+    
        
 
  
   
+  2865،1+  2211،1+  5531،1+  1315،1 =
 2121،1+  1816،1
 5151،8=    
 
 اختبار الإستواء لفصل التجربة و الضابطة بعد التجربة 4.1الجدول 
 رقم الفصل                  بيان
 1 الفصل التجربة 11،11 1152،2 عادي
 4 الفصل الضابطة 11،11 5151،8 عادي
 )88و  18لفصل التجربة و الضابطة بعد التجربة في الدلحق ( حاصل اختبار الإستواء
 
 اختبار التجانس )ب 
استخدمت الباحثة اختبار التجانس لدعرفة التجانس 
على فصل التجربة و فصل الضابطة، حصلت الباحثة على 
نتيجة اختبار البيانات من نتائج الاختبارات التي أجريت. 
 التجانس من الفصل "أ" و "ب" كما يلي:
 معرفة التجانس باستخدام الدعادلة:
=   gnutihF
 أعلى التباين   
 أدنى التباين 
 
=   
3255،225
 51،515
 
 31،1=   
 33
 2213،1=  lebatF
) 31،1( gnutihFنتائج اختبار التجانس ىو 
أن الفصلين قبل  عتبرفي) 2213،1( lebatF< 
حاصل اختبار التجانس لفصل  التجربة تجانس.
 )58(التجربة و الضابطة بعد التجربة في الدلحق 
 
 اختبار الفرضية )ج 
الباحثة  والذي استخدمتاختبار الفرضية في ىذا البحث 
" لحساب درجة الفرق tset-t ". استخدام "tset-t ىي "
الذي تعلمو الطلاب في حفظ  بين الدتغيرين ىو فصل التجربة
. أما بطريقة التقليدي ّ و فصل الضابطة الدفردات بطريقة التغنية 
 " فكما يلي:tset-t خطوات لحساب "
      = t
√   
 
   
  
 
  
 
 : )s(حيث أن الانحراف الدعياري 
          √=   S
               
       
 
√=  
  86،515  1 28    25،225  1 28 
8 28 28
 
 1126،155√=  
 21،21=  
     =  t
√   
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=  
82،25 68،31
√ 21،21
1
28
  
1
28
 
 61،8=  
 " ىو:tset-t نتيجة اختبار "
 
  tset-tاختبار  من الحساب حاصل4.1الجدول 
 فصل x N 2S S gnutiht
 61،8
 التجربة 68،31 28 25،225 56،21
 الضابطة 82،25 28 86،515 31،11
 
) > 61،8( gnutiht. إذن 221،8ىو  lebattنتائج الحساب 
 البحثفيقال الفرضية في ىذا  lebattأكبر من  gnutiht)، لأن 221،8( lebatt
 )28(فكما في الدلحق  tset-tأما الخطوات لحساب اختبار  مقبولة.
 
 مباحث نتائج البحث .ج 
و لاختبار على فصل تعدت الباحثة أداة البحث الذي استخدمستا
 6إلى الفصل الاختبار  واتأدت الباحثة أعطالبحث.  قبلالتجربة و الضابطة 
نتيجة البحث. بعد ذلك، استخدمت الباحثة  وات"ب"  لعمل التجربة على أد
لاختبار صدق الاختبار و ثبات الاختبار و درجة السؤال الصعوبة  و التجربة 
درجة تمييز السؤال. حتى أداة البحث الصحيح لحساب قدرة الطلاب لدى 
 الفصل الرابع في حفظ الدفردات. 
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لتحليل ت الباحثة الخطوة التالية في ا، أجر  وات البحثأدبعد اختبار 
من خلال اختبار الإستواء و اختبار التجانس إلى الفصلين  قبل التجربة
 ىذات الباحثة من الددرس اللغة العربية.قيمة الاختبار الذي وجدباستخدام 
       لاختبارالإستواء على فصل التجربة ىي استخدمتها الباحثة قيمة 
  
       و فصل الضابطة  1586،5= 
=         و  5135،1=   
 . بينما لاختبار التجانس الأولى على الفصلين التوزيع الاستواء. فالحال 11،11
       
 عتبرفي        <          . لأن 13،1=          و  51،1=  
 أن البيانات التوزيع التجانس.
من الفصلين. ثم  ةير خلدعرفة القيمة الأ tset-tsoP ب ت الباحثةقام
الباحثة لاختبار الإستواء و التجانس. نتيجة من اختبار  هاذه القيمة استخدمتبه
=          و الضابطة  1152،2=          الإستواء لفصل التجربة ىي 
أن بيانات  عتبرفي        <           . لأن  11،11=         و  5151،8
 31،1=          . نتيجة الحساب على اختبار التجانس ىو التوزيع الاستواء
       . لأن 13،1        و 
أن بيانات التوزيع  عتبرفي        <   
 التجانس.
في  فعالخدام طريقة التغنية تفرضية التي قدمتها الباحثة ىي اسال
درسة الاسلامية الحكومية الدالفصل الرابع بحفظ الدفردات لدى الطلاب في 
-t. بناء على تحليل tset-tسمارنج. لحساب درجة فرق الدتوسطة باستخدام 
. ىذه تدل  lebatt>  gnutiht. لأن 221،8=  lebattو  61،8=  gnutihtىو  tset
على  وجود الفرق الدلالة بين الطلاب الذين يستخدمون طريقة التغنية و الذين 
لاب الذين البحث تدل على متوسطة الدرجات للطنتيجة و لا يستخدمونو. 
يستخدمون طريقة التغنية أكبر من الطلاب الذين لا يستخدمونو. من ىذه 
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في  فعالطريقة التغنية  في ىذا البحث مقبولة.  حتى aHالنتيجة فيقال أن 
 .حفظ الدفردات اللغة العربية
 
 قصر البحث .د 
نتيجة البحث عملت الباحثة بأكمل، أدركت الباحثة أن قوم البحث 
 وجود قصر البحث. أما القصر في ىذا البحث فكما يلي:
 قصر مكان البحث .1
في الددرسة الباحثة ىذا البحث في مكان واحد فقط، ىي  اقتصار
 الحكمية سمارنج.الاسلامية 
 .ِ قصر وقت البحث .8
ر ىذا البحث على الوقت الذي تقوم بو الباحثة بإخراج الأبحاث، صتاق
 يناير. 15 - 1ن التاريخ تحديدا م
يؤثر كثير الدركز الذي و   اقتصر ىذا البحث على زيادة حفظ الدفردات.  .5
الطلاب، الذي ىذا الحال في خارج  ةمثال مركز سيكولوجي ّىذا البحث، 
 امرة البحث.
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة .أ 
 الإبتدرائية درسةةالمبناء على نتيجة البحث الذي عملته الباحثة ب
في حفظ المفردات اللغة العربية باةتخدرام طريقة  ڠاة الحكومية سماس يةلامالإ
تعليم حفظ المفردات  لبحث أّن موجود الفرق الدرلالة بينالتغنية فنتيجة هذا ا
من  tset-tsopباةتخدرام طريقة التغنية و بدرون طريقة التغنية.  القيمة الوةطية 
من فصل  tset-tsopأكبر من القيمة الوةطية  79،25فصل التجربة هي 
  lebatt>  gnutiht. فرق القيمة من فصلين الدرلالة بنتيجة 98،82الضابطة هي 
حث إثبات أّن  طريقة %. هذا الب7بمستوى الدرلالة  82،،9>  7،،9هي 
درسةة المفي حفظ المفردات اللغة العربية لدرى الفصل الرابع بفعال التغنية 
 .ڠاالاةلامية الحكومية سماس الابتدرائية 
 
 قتراحاتالا .ب 
 ت الباحثة الاقتًاحات كما يلي:بناء على نتيجة البحث, أعط
التغنية اةتطاعة زيادة المفردات حتى للمدرسةة، أثبتت الباحثة أّن طريقة  .،
 اةتطاع  تكّونت كالمعدرى في حفظ المفردات ةهلة و ممتعة.
الغناء المدرسس ز ه ّيجبطريقة التغنية بشكل اللغة العربية  للمدرسس، تعليم .9
 الطلاب. هالذين يحبون
نتائج هذا البحث اقتدراس تكون مراجع للباحث التالية. للباحث التالية ، .3
 يكون أن تطّوس طريقة التغنية. التاليلباحث ل الباحثةي ج ّتً ت
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 ختتامالا .ج 
حمدرا و شكرا لله الذي أعطانا نعمة و صحة حتى تستطيع الباحثة 
أن تتم هذا البحث. على الرغم، هذا البحث موجود خطأ في ترتيب البحث. 
لذلك, التعليق و الاقتًاحات التي تنمي الباحثة لتحسن البحث. عبرت الباحثة 
كرا كثيرا لكل أقوام التي تعاونت و حفزت الباحثة حتى تستطيع الباحثة أن ش
 تتم هذا البحث.
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Lampiran 1 
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 
KELAS EKSPERIMEN (IV A) 
MI NEGERI KOTA SEMARANG 
No. Kode  Nama  
1 E-1 Ahnaf Farid Zahran 
2 E-2 Adelvia Arya Zahraeni 
3 E-3 Aditya Wahyu Setiaji 
4 E-4 Ahmad Musa 
5 E-5 Anindyta Naraya Tunggadewi 
6 E-6 Anggun Khoirunnisa 
7 E-7 Ariella Fega Na'ilafaza Rusmanto 
8 E-8 Aura Anggun Nirmalasari 
9 E-9 Cahaya Dwi Rahmasari 
10 E-10 Faiz Mukti Nugroho 
11 E-11 Iqbal Fasha Aqilla 
12 E-12 Keysha Salwa Anabela 
13 E-13 Laili Lukluk Fuadah 
14 E-14 Muhammad Fakhriza Najmutsaqif 
15 E-15 Muhamad Tajul Falah 
16 E-16 Nabila Salsa Bintan 
17 E-17 Nabila Faradisa El Farikha 
18 E-18 Nala Wasia Rohmati 
19 E-19 Naufal Rifqi Saputra 
20 E-20 Naura Salwa Cahyaningtyas 
21 E-21 Nayla Dinah Silmi 
22 E-22 Rahmawati Agustina 
23 E-23 Ramdhani Aidhil Bakti 
24 E-24 Rivi Azra Callista Balqis 
25 E-25 Sakura Ala Janeeta El- Latifa 
26 E-26 Salsabila Azzahra 
27 E-27 Syafira Riestika Putri 
28 E-28 Zulkarnaen Ahmad luthfi 
 
 
 
Lampiran 2 
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK 
KELAS KONTROL (IV B) 
MI NEGERI KOTA SEMARANG 
No.  Kode Nama 
1 K-1 Agnesia Putri Setyani 
2 K-2 Ahmad Nurlatif Miftakhul Ulum 
3 K-3 Ainul Masyitoh 
4 K-4 Anggun Akhlamiyah Agusaputri 
5 K-5 Ardita Rasyid Bayuaji 
6 K-6 Arini Sabila Najwa 
7 K-7 Ashif Yusuf Solafudin 
8 K-8 Azzahra Qothrunnada 
9 K-9 Catur Audiaansah 
10 K-10 Cinta Lakeisya Putri Jaelani 
11 K-11 Dion Luthfi Pratama 
12 K-12 Hafid Iqbal Fadhlurrohman 
13 K-13 Ifroh Fauziah 
14 K-14 Latifatul Alam Fatimatuz Zahro 
15 K-15 Muhammad Farhan Al Faruq 
16 K-16 Muhammad Rafi Maulana Akbar 
17 K-17 Muhammad Rasyia Aqsol Maghribi 
18 K-18 Muhammad Zaki Nizar Adilla 
19 K-19 Muhammad Tsaqif Aly 
20 K-20 Naela Aliya Ningrum 
21 K-21 Putri Aulia Sari 
22 K-22 Putri Kartika Sari 
23 K-23 Rafa Daniv Fahreza  
24 K-24 Silviya Rahma 
25 K-25 Syafa Khoirina  
26 K-26 Syafatul Fadhilah 
27 K-27 Syahaimag Ghina Nugroho 
28 K-28 Ulfa Uswatun Khasanah 
 
 
 
Lampiran 3 
DAFTAR NILAI HARIAN BAHASA ARAB 
SISWA KELAS IV A MI NEGERI KOTA SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
No. Nama Nilai 
1 Ahnaf Farid Zahran 87 
2 Adelvia Arya Zahraeni 82 
3 Aditya Wahyu Setiaji 72 
4 Ahmad Musa 46 
5 Anindyta Naraya Tunggadewi 62 
6 Anggun Khoirunnisa 76 
7 Ariella Fega Na'ilafaza Rusmanto 56 
8 Aura Anggun Nirmalasari 84 
9 Cahaya Dwi Rahmasari 70 
10 Faiz Mukti Nugroho 58 
11 Iqbal Fasha Aqilla 62 
12 Keysha Salwa Anabela 66 
13 Laili Lukluk Fuadah 70 
14 Muhammad Fakhriza Najmutsaqif 82 
15 Muhamad Tajul Falah 68 
16 Nabila Salsa Bintan 76 
17 Nabila Faradisa El Farikha 86 
18 Nala Wasia Rohmati 75 
19 Naufal Rifqi Saputra 65 
20 Naura Salwa Cahyaningtyas 65 
21 Nayla Dinah Silmi 65 
22 Rahmawati Agustina 54 
23 Ramdhani Aidhil Bakti 64 
24 Rivi Azra Callista Balqis 80 
25 Sakura Ala Janeeta El- Latifa 64 
26 Salsabila Azzahra 68 
27 Syafira Riestika Putri 52 
28 Zulkarnaen Ahmad luthfi 72 
 
 
 
Lampiran 4 
DAFTAR NILAI HARIAN BAHASA ARAB 
SISWA KELAS IV B MI NEGERI KOTA SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 
No.  Nama Nilai 
1 Agnesia Putri Setyani 78 
2 Ahmad Nurlatif Miftakhul Ulum 52 
3 Ainul Masyitoh 54 
4 Anggun Akhlamiyah Agusaputri 72 
5 Ardita Rasyid Bayuaji 76 
6 Arini Sabila Najwa 78 
7 Ashif Yusuf Solafudin 76 
8 Azzahra Qothrunnada 56 
9 Catur Audiaansah 38 
10 Cinta Lakeisya Putri Jaelani 60 
11 Dion Luthfi Pratama 62 
12 Hafid Iqbal Fadhlurrohman 75 
13 Ifroh Fauziah 74 
14 Latifatul Alam Fatimatuz Zahro 82 
15 Muhammad Farhan Al Faruq 75 
16 Muhammad Rafi Maulana Akbar 67 
17 Muhammad Rasyia Aqsol Maghribi 78 
18 Muhammad Zaki Nizar Adilla 68 
19 Muhammad Tsaqif Aly 66 
20 Naela Aliya Ningrum 78 
21 Putri Aulia Sari 70 
22 Putri Kartika Sari 92 
23 Rafa Daniv Fahreza  82 
24 Silviya Rahma 64 
25 Syafa Khoirina  81 
26 Syafatul Fadhilah 76 
27 Syahaimag Ghina Nugroho 68 
28 Ulfa Uswatun Khasanah 65 
 
 
 
Lampiran 5 
Soal Post Test 
Nama   :  
Kelas   :  
أ‌. ‌ تْخإ(‌ِة  م لا  ع‌ِعْض  ِوب‌د‌ْو أ‌,ج‌,ب‌,أ‌  نْي ب‌ِة  حْيِح َّصلا‌ة با  ج ِْلْا‌ْرx!) 
I. Pilihlah jawaban yang paling benar diantara huruf a, b, c, atau d dengan memberi 
tanda silang (X) 
1.  ِكُمْسا اَم Artinya ? 
a. Dimana rumahmu (pr) 
b. Siapa namamu (pr) 
c. Berapa nomer hp mu (lk) 
d. Siapa namamu (lk) 
2.  َُكِفتَاى ُمْقَر اَم  Artinya? 
a. Berapa nomor Hp mu (lk) 
b. Dimana alamatmu (pr) 
c. Berapa nomor rumahmu (lk) 
d. Siapa namamu (pr) 
3. “Rumahnya (pr)” Bahasa Arabnya ? 
a.  َُكتَْيب 
b. َاُيتَْيب 
c.   َتقْيِدَص 
d.  ِْيَتقْيِدَص 
4.  ُِكِفتَاى ُمْقَر اَم  Artinya ? 
a. Berapa nomor rumahmu (pr) 
b. Dimana alamatmu (pr) 
c. Berapa nomor hp mu (pr) 
d. Dimana sekolahmu (lk) 
5. Apa arti dari kata “ ْعِراَش” ? 
a. Rumah  
b. Kursi  
c. Jalan  
d. Sepeda  
6.   تََعبَْرأ Artinya ? 
a. Dua  
b. Empat 
c. Lima 
d. Tujuh  
7. “Rumah” Bahasa Arabnya? 
a.   دِجْسَم 
b.   تَسَرْدَم 
c.   تَحَسْمِم 
d.   ْتَيب 
8.   تَِّيناََمث Artinya ? 
a. Tiga  
b. Empat  
c. Delapan  
d. Sembilan  
9.   ذْيِمْلِت  Artinya ? 
a. Guru  
b. Dokter 
c. Petani 
d. Murid 
10. “Enam” Bahasa Arabnya ? 
a.  ِنَانْثإ 
b.   تََعبَْرأ 
c.   َتَثَلاث 
d.   تَّتِس 
11.   ِفتَاى Artinya? 
a. Nomer  
b. Hp  
c. Jauh  
d. Dekat 
12. “Sembilan” Bahasa Arabnya ? 
a.   َتَثَلاث 
b.   تَسْمَخ 
c.   تَعِْست 
d.   ةَزَشَع 
13.   دْيَِعب Artinya ? 
a. Rumah 
b. Sekolah 
c. Jauh  
d. Dekat 
14.   زْفِص Artinya ? 
a. Nol  
b. Dua  
c. Empat  
d. Enam  
15.   تَسْمَخ Artinya ? 
a. Dua  
b. Empat 
c. Lima 
d. Enam  
16.  اََذى اَم Artinya ? 
a. Apa itu 
b. Apa ini 
c. Itu apa 
d. Siapa kamu 
17.   دِحا ًَ  Artinya ? 
a. Lima  
b. Tiga  
c. Empat 
d. Satu  
18. “tiga” Bahasa Arabnya? 
a.   تَسْمَخ 
b.   تََعبَْرا 
c.   ةَزَشَع 
d.   َتَثَلاث 
 
 
Lampiran 6 
Kosakata   ُنا ٌَ ْنُعْلا  
dengan lirik lagu  
“Disini Senang Disana Senang” 
 
  ِفتَاى Hp      عِراَش  Jalan 
  مْقَر  Nomor     ٌَ ْنُعا  ن  Alamat 
 َق ِز ْي  ب  Dekat       دْيَِعب  Jauh 
  تَْيب  Rumah      َرْدَم ْتَس   Sekolah 
La la la la  la la la 
 
Lirik lagu “Aku Bukan Bang Toyib” 
 
  زْفِص Itu nol     دِحا ًَ Satu  
 ِنَانِْثإ Dua     َتثََلاث  Tiga  
  تََعبَْرأ Empat     تَسْمَخ Lima 
  تَّتِس Enam     تَعْبَس Tujuh 
  تَِّيناََمث Artinya delapan     تَعِْست Sembilan 
  ةَزَشَع Itu sepuluh 
 
 
Lampiran 7  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Eksperimen 
Sekolah  : MI Negeri Kota Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV / Genap 
Materi Pokok  : ناونعلا    
Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit  
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah 
dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam  
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3. Memahami bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait 
topik   ناونعلا 
3.4. Memahami kata, frasa dan kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik   ناونعلا 
 
C. Indikator 
3.3.1. Mengetahui bentuk kata ganti dari mufradat tentang ناونعلا   
3.4.1 Mengetahui makna kata dalam Bahasa Arab terkait dengan 
topik ناونعلا 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui metode sing a song siswa dapat menerjemahkan 
kata ganti dengan topik ناونعلا minimal 4 bentuk kata ganti 
dengan tepat 
2. Melalui metode sing a song siswa dapat menerjemahkan 
makna kata dengan topik ناونعلا minimal 5 mufradat dengan 
tepat 
 
E. Materi Pembelajaran 
Kosa kata:  
 
Kosakata‌Arti‌
؟َكُمْسااَم Siapa 
Namamu? 
؟َُكنا ٌَ ْنُع اَم Dimana 
alamatmu? 
  نا ٌَ ْنُع Alamat 
  عِراَش Jalan 
  مْقَر Nomor 
  بْيَِزق Dekat 
  دْيَِعب Jauh 
  ِفتَاى Hp 
ن ٌْ ُفْيِِلت Telepon 
  تَْيب Rumah 
  تَسَرْدَم Sekolah 
  مِْسا Nama  
Kosakata‌Arti‌
  زْفِص Nol  
  دِحا ًَ Satu 
 ِنَانْثإ Dua  
  تََثَلاث Tiga 
  تََعبَْرأ Empat 
  تَسْمَخ Lima 
  تَّتِس Enam 
  تَعْبَس Tujuh 
  تَِّيناََمث Delapan 
  تَعِْست Sembilan 
  ةَزَشَع Sepuluh 
 
Penggunaan ام istifham (ام sebagai kalimat tanya) dan artinya. 
Setiap pertanyaan yang menggunakan ام dan terdapat dlomir 
mttasil maka terbagi dalam 3 kreteria sebagai berikut : 
1. Pertanyaan ام terdapat dlomir muttasil mukhattab baik laki-
laki maupun perempuan, maka jawabannya menggunakan 
dlomir muttasil mutakalim wahdah, contoh : 
˗  ُمْسا اَم َك  ِمْسإ ؟ ْي  ْدَمَْحأ 
˗  ُمْسا اَم ِك  ِمْسإ ؟ ْي ْتَمِطَاف 
2. Pertanyaan  ام terdapat dlomir gaib, maka jawabannya sesuai 
dengan dlomir gaibnya, contoh :  
˗  اَم ُوُمْسا  ؟ ُوُمْسإ  ْفُس ٌْ ُي 
˗  اَمَايُمْسا  ؟َايُمْسإ  ْتَِشئاَع 
3. Pertanyaan ام terdapat isyi isyarah, maka jawabannya sesuai 
dengan isim isyarahnya, contoh : 
˗  اَماََذى  ؟اَّذى   تَْيب 
˗  اَم ِهَِذى  ؟ ِهَِذى   تَسَرْدَم 
 
F. Metode Dan Model Pembelajaran  
1. Metode   : Metode Sing A Song, tanya jawab 
2. Pendekatan   : Scientific Method 
G. Media Dan Alat Pembelajaran 
1. Media   : Kertas berisi lirik lagu mufradat 
ناونعلا  
2. Alat    : Papan tulis, Spidol, Penghapus 
3. Sumber Belajar : Buku Bahasa Arab Kelas IV 
 
H. Kegiatan Pmbelajaran 
Kegiatan Deskripsi kegiatan waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengajak peserta didik 
memulai pembelajaran dengan 
membaca basmalah bersama-sama 
dengan ungkapan bahasa Arab  
2. Guru memeriksa kehadiran, dan 
10 Menit 
posisi tempat duduk siswa 
disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
3. Guru meyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif pengalaman peserta 
didik dan dikaitkan dengan topik  
ناونعلا 
Kegiatan 
inti  
Mengamati  
1. Guru menjelaskan tentang 
mufradat terkait dengan topik 
ناونعلا  
2. Guru meminta siswa untuk 
mengamati penjelasan guru. 
Menanya dengan santun 
3. Siswa menanyakan makna 
mufradat yang belum dipahami. 
Mengeksperimen  
4. Guru membagikan kertas berisi lirik 
lagu dengan materi mufradat ناونعلا 
5. Guru mencontohkan menyanyi 
dengan lirik lagu yang sudah 
diterima siswa 
6. Guru dan peserta didik menyanyikan 
lagu dengan mufradat ناونعلا 
bersama-sama. 
7. Guru meminta beberapa peserta 
didik untuk mencoba menyanyikan 
lagu yang berisi mufradat. 
8. Guru menjelaskan materi tentang 
kosakata yang mengandung dlomir 
muttasil,  
50 Menit 
9. Siswa bersama guru membuat 
kalimat sederhana yang 
mengandung dlomir muttasil 
10. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok  
11. Guru memberikan pertanyaan 
dengan kosakata Bahasa Indonesia 
dan siswa diminta untuk menjawab 
dalam Bahasa arab secara cepat. Jika 
tidak bisa menjawab maka 
konsekuensinya harus menyanyikan 
kosakata ناونعلا 
12. Setiap kelompok yang berhasil 
menjawab pertanyaan dari guru 
maka berhak medapatkan apresiasi 
(baik berupa pujian ataupun nilai 
plus) 
Mengasosiasi  
13. Siswa mulai mengetahui makna 
mufrodat, baik secara lisan maupun 
tulisan 
14. Siswa meneliti bentuk tulisan setiap 
huruf hijaiyyah dalam bentuk kata 
Mengkomunikasikan 
15. Siswa melafalkan kalimat Bahasa 
arab sesuai dengan perintah guru. 
16. Siswa mengulang kembali kosakata 
baru yang telah didapatkan. 
Penutup 
1. Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan yang telah di 
siapkan oleh guru. 
2. Guru menutup pelajaran dengan 
bacaan hamdalah dan salam. 
10 Menit 
I. Penilaian Hasil Pembelajaran 
a. Penilaian proses 
Penelitian pengamatan 
No. Aspek Yang Dinilai Penilaian 
1 
Tulisan 1-4 
Tulisan sudah tepat 4 
Tulisan cukup tepat 3 
Tulisan kurang tepat 2 
Tulisan tidak tepat 1 
Skor maksimal 4 
 
Nilai Akhir : 
                          
                    
  x 100 =  
 
 
 Lembar penilaian siswa  
No. Nama 
Aspek Yang Di 
Nilai (Tulisan) 
Total 
1    
2    
3    
4    
Dst    
 
 
 
 
 
 
 
b. Penilaian Pengetahuan 
Dalam bentuk tes tertulis (terlampir) 
 
Semarang,   
Mengetahui  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Kelas Kontrol 
Sekolah  : MI Negeri Kota Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Kelas / Semester : IV / Genap 
Materi Pokok  : ناونعلا    
Alokasi Waktu   : 2 x 35 menit 
A. Kompetensi Inti 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, santun, 
peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, guru dan tetangganya. 
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati 
(mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan 
rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan 
kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah 
dan di sekolah. 
4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 
sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam  
gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 
yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 
mulia. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.3. Memahami bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait 
topik   ناونعلا 
3.4. Memahami kata, frasa dan kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis terkait topik   ناونعلا 
 
C. Indikator 
3.3.1. Mengetahui bentuk kata ganti dari mufradat tentang ناونعلا   
3.4.1 Mengetahui makna kata dalam Bahasa Arab terkait dengan 
topik ناونعلا 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Melalui metode ceramah dan drill siswa dapat menerjemahkan 
kata ganti dengan topik ناونعلا minimal 4 bentuk kata ganti 
dengan tepat 
2. Melalui metode ceramah dan drill siswa dapat menerjemahkan 
makna kata dengan topik ناونعلا minimal 5 mufradat dengan 
tepat 
 
3. Materi Pembelajaran 
Kosa kata:  
 
Kosakata‌Arti‌
؟َكُمْسااَم Siapa 
Namamu? 
؟َُكنا ٌَ ْنُع اَم Dimana 
alamatmu? 
  نا ٌَ ْنُع Alamat 
  عِراَش Jalan 
  مْقَر Nomor 
  بْيَِزق Dekat 
  دْيَِعب Jauh 
  ِفتَاى Hp 
ن ٌْ ُفْيِِلت Telepon 
  تَْيب Rumah 
  تَسَرْدَم Sekolah 
  مِْسا Nama  
Kosakata‌Arti‌
  زْفِص Nol  
  دِحا ًَ Satu 
 ِنَانْثإ Dua  
  تََثَلاث Tiga 
  تََعبَْرأ Empat 
  تَسْمَخ Lima 
  تَّتِس Enam 
  تَعْبَس Tujuh 
  تَِّيناََمث Delapan 
  تَعِْست Sembilan 
  ةَزَشَع Sepuluh 
 
Penggunaan ام istifham (ام sebagai kalimat tanya) dan artinya. 
Setiap pertanyaan yang menggunakan ام dan terdapat dlomir 
muttasil maka terbagi dalam 3 kreteria sebagai berikut : 
1. Pertanyaan ام terdapat dlomir muttasil mukhattab baik laki-
laki maupun perempuan, maka jawabannya menggunakan 
dlomir muttasil mutakalim wahdah, contoh : 
˗  ُمْسا اَم َك  ِمْسإ ؟ ْي  ْدَمَْحأ 
˗  ُمْسا اَم ِك  ِمْسإ ؟ ْي ْتَمِطَاف 
2. Pertanyaan  ام terdapat dlomir gaib, maka jawabannya sesuai 
dengan dlomir gaibnya, contoh :  
˗  اَم ُوُمْسا  ؟ ُوُمْسإ  ْفُس ٌْ ُي 
˗  اَمَايُمْسا  ؟َايُمْسإ  ْتَِشئاَع 
3. Pertanyaan ام terdapat isim isyarah, maka jawabannya sesuai 
dengan isim isyarahnya, contoh : 
˗  اَماََذى  ؟اَّذى   تَْيب 
˗  اَم ِهَِذى  ؟ ِهَِذى   تَسَرْدَم 
4. Metode Dan Model Pembelajaran  
1. Metode   : Ceramah, Drill, tanya jawab 
2. Pendekatan   : Scientific Method 
5. Media Dan Alat Pembelajaran 
1. Media   : Contoh benda langsung dan gambar 
2. Alat    : Papan tulis, Spidol, Penghapus 
3. Sumber Belajar : Buku Bahasa Arab Kelas IV  
 
6. Kegiatan Pmbelajaran 
Kegiatan Deskripsi kegiatan waktu 
Pendahuluan 1. Guru mengajak peserta didik 
memulai pembelajaran dengan 
membaca basmalah bersama-sama 
dengan ungkapan bahasa Arab  
2. Guru memeriksa kehadiran, dan 
posisi tempat duduk siswa 
disesuaikan dengan kegiatan 
pembelajaran. 
3. Guru meyampaikan tujuan 
10 Menit 
pembelajaran. 
4. Guru mengajukan pertanyaan secara 
komunikatif pengalaman peserta 
didik dan dikaitkan dengan topik  
ناونعلا 
Kegiatan 
inti  
Mengamati  
17. Guru menjelaskan tentang mufradat 
terkait dengan topik ناونعلا  
18. Guru meminta siswa untuk 
mengamati penjelasan guru. 
Menanya dengan santun 
19. Siswa menanyakan makna mufradat 
yang belum dipahami. 
Mengeksperimen  
20. Guru menunjukkan gambar dan 
membunyikan mufradat ناونعلا, siswa 
diminta untuk menirukan guru 
21. Guru mengulang kembali mufradat 
ناونعلا dan siswa kembali menirukan 
guru 
22. Guru menjelaskan materi tentang 
kosakata yang berbentuk dlomir 
muttasil 
23. Siswa bersama guru membuat 
kalimat sederhana yang mengandung 
dlomir muttasil 
24. Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok  
25. Guru menunjukkan gambar tentang 
kosakata ناونعلا, Siswa diminta untuk 
mengucapkan kembali kosakata yang 
telah diajarkan dan meminta siswa 
menuliskan kembali kosakata tersebut 
50 Menit 
di papan tulis 
26. Setiap kelompok yang berhasil 
menjawab pertanyaan dari guru maka 
berhak medapatkan apresiasi (baik 
berupa pujian ataupun nilai plus) 
Mengasosiasi  
27. Siswa mulai mengetahui makna 
mufrodat, baik secara lisan maupun 
tulisan 
28. Siswa meneliti bentuk tulisan setiap 
huruf hijaiyyah dalam bentuk kata 
Mengkomunikasikan 
29. Siswa melafalkan kalimat Bahasa 
arab sesuai dengan perintah guru. 
30. Siswa mengulang kembali kosakata 
baru yang telah didapatkan. 
Penutup 
3. Guru menugaskan siswa untuk 
mengerjakan latihan yang telah di 
siapkan oleh guru. 
4. Guru menutup pelajaran dengan 
bacaan hamdalah dan salam. 
10 Menit 
 
3. Penilaian Hasil Pembelajaran 
c. Penilaian proses 
Penelitian pengamatan 
No. Aspek Yang Dinilai Penilaian 
1 
Tulisan 1-4 
Tulisan sudah tepat 4 
Tulisan cukup tepat 3 
Tulisan kurang tepat 2 
Tulisan tidak tepat 1 
 Skor maksimal 4 
 
Nilai Akhir : 
                          
                    
  x 100 = 100 
 Lembar penilaian siswa  
No. Nama 
Aspek Yang Di 
Nilai (Tulisan) 
Total 
1    
2    
3    
4    
Dst.    
 
d. Penilaian Pengetahuan 
Dalam bentuk tes tertulis (terlampir) 
 
Semarang,   
Mengetahui  
Guru Bidang Studi    Guru Praktikan 
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Lampiran 8  
DAFTAR NILAI POST-TEST 
KELAS EKSPERIMEN IV A  
MI NEGERI KOTA SEMARANG 
No.  Nama  Nilai 
1 Ahnaf Farid Zahran 83 
2 Adelvia Arya Zahraeni 67 
3 Aditya Wahyu Setiaji 72 
4 Ahmad Musa 50 
5 Anindyta Naraya Tunggadewi 100 
6 Anggun Khoirunnisa 100 
7 Ariella Fega Na'ilafaza Rusmanto 78 
8 Aura Anggun Nirmalasari 100 
9 Cahaya Dwi Rahmasari 100 
10 Faiz Mukti Nugroho 78 
11 Iqbal Fasha Aqilla 72 
12 Keysha Salwa Anabela 83 
13 Laili Lukluk Fuadah 61 
14 Muhammad Fakhriza Najmutsaqif 94 
15 Muhamad Tajul Falah 89 
16 Nabila Salsa Bintan 61 
17 Nabila Faradisa El Farikha 100 
18 Nala Wasia Rohmati 100 
19 Naufal Rifqi Saputra 61 
20 Naura Salwa Cahyaningtyas 50 
21 Nayla Dinah Silmi 72 
22 Rahmawati Agustina 94 
23 Ramdhani Aidhil Bakti 72 
24 Rivi Azra Callista Balqis 83 
25 Sakura Ala Janeeta El- Latifa 94 
26 Salsabila Azzahra 94 
27 Syafira Riestika Putri 83 
28 Zulkarnaen Ahmad luthfi 28 
 
 
 
DAFTAR NILAI POST-TEST 
KELAS KONTROL IV B 
MI NEGERI KOTA SEMARANG 
No.  Nama Nilai 
1 Agnesia Putri Setyani 94 
2 Ahmad Nurlatif Miftakhul Ulum 68 
3 Ainul Masyitoh 83 
4 Anggun Akhlamiyah Agusaputri 100 
5 Ardita Rasyid Bayuaji 56 
6 Arini Sabila Najwa 94 
7 Ashif Yusuf Solafudin 72 
8 Azzahra Qothrunnada 89 
9 Catur Audiaansah 56 
10 Cinta Lakeisya Putri Jaelani 39 
11 Dion Luthfi Pratama 39 
12 Hafid Iqbal Fadhlurrohman 72 
13 Ifroh Fauziah 89 
14 Latifatul Alam Fatimatuz Zahro 44 
15 Muhammad Farhan Al Faruq 67 
16 Muhammad Rafi Maulana Akbar 56 
17 Muhammad Rasyia Aqsol Maghribi 83 
18 Muhammad Zaki Nizar Adilla 67 
19 Muhammad Tsaqif Aly 70 
20 Naela Aliya Ningrum 83 
21 Putri Aulia Sari 56 
22 Putri Kartika Sari 44 
23 Rafa Daniv Fahreza  56 
24 Silviya Rahma 67 
25 Syafa Khoirina  89 
26 Syafatul Fadhilah 50 
27 Syahaimag Ghina Nugroho 61 
28 Ulfa Uswatun Khasanah 83 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
Lembar Observasi Siswa Kelas Eksperimen 
Terhadap Kegiatan Pembelajaran Di Kelas IV A 
Mi N Kota Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   : ناونعلا 
Kelas / Semester : IV / II 
Hari / Tanggal  : Selasa, 29 Januari 2019 
 
Petunjuk pengisisan : berilah tanda centang (V) pada kolom skala 
proses pembelajaran sesuai hasil pengamatan pada saat mengamati 
proses pembelajaran! 
No. Aspek pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Kegiatan awal 
1) Siswa memperhatikan 
apersepsi/motivasi dari guru 
2) Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
Siswa memperhatikan kompetensi yang 
hendak dicapai ynag disampaikan oleh 
guru 
   
 
 
V 
 
 
V 
2 Kegiatan inti  
3) Siswa menyimak penjelasan 
materi tentang ناٌنعلا 
4) Siswa berpartisipasi untuk 
menyanyikan lagu disana senang 
disini senang dengan kosakata 
ناٌنعلا 
5) Siswa mampu mengetahui 
makna kosakata baru tentang 
ناٌنعلا 
6) Siswa mampu membuat kata 
sederhana yang mengandung 
dlomir muttasil 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
 
7) Siswa diberi kesempatan guru 
untuk bertanya berkaitan dengan 
kosakata atau materi yang belum 
dipahami 
8) Siswa aktif menyanyi dengan 
kosakata ناٌنعلا  
9) Siswa aktif menuliskan kosakata 
sesuai kosakata di papan tulis 
V  
 
 
 
V 
 
V 
3 Kegiatan penutup 
10) Siswa dapat menyimpulkan dan 
merefleksikan kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
11) Siswa mampu menjawab 
pertanyaan dari guru 
12) Siswa mampu mengerjakan soal 
evaluasi 
   
 
 
 
 
 
 
V 
 
V 
 
 
 
V 
Jumlah     
 
 
 
Keterangan: 
1. Skor 1 jika pertanyaan tersebut 25% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
2. Skor 2 jika pertanyaan tersebut 50% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
3. Skor 3 jika pertanyaan tersebut 75% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan hamper mencapai 
100% dalam praktik pembelajaran 
 
 
 
 
 
Lembar Observasi Siswa Kelas Kontrol 
Terhadap Kegiatan Pembelajaran Di Kelas IV B 
MI N Kota Semarang 
Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 
Materi Pokok   :  ناونعلا 
Kelas / Semester : IV / II 
Hari / Tanggal  : Senin, 28 Januari 2019 
 
Petunjuk pengisisan : berilah tanda centang (V) pada kolom skala 
proses pembelajaran sesuai hasil pengamatan pada saat mengamati 
proses pembelajaran! 
No. Aspek pengamatan 
Skor 
1 2 3 4 
1 Kegiatan awal 
1) Siswa memperhatikan 
apersepsi/motivasi dari guru 
2) Siswa memperhatikan 
penjelasan guru  
Siswa memperhatikan 
kompetensi yang hendak dicapai 
yang disampaikan oleh guru 
   
 
 
V 
 
V 
 
2 Kegiatan inti  
3) Siswa menyimak penjelasan 
materi tentang ناٌنعلا 
4) Siswa mampu mengetahui 
makna kosakata baru tentang 
ناٌنعلا 
5) Siswa mampu membuat kata 
sederhana yang mengandung 
dlomir muttasil 
6) Siswa diberi kesempatan guru 
untuk bertanya berkaitan dengan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
V 
 
 
V 
 
V 
 
 
V 
 
 
 
 
kosakata atau materi yang belum 
dipahami 
7) Siswa aktif memperhatikan 
gambar-gambar yang telah guru 
siapkan 
8) Siswa aktif menuliskan kosakata 
sesuai dengan gambar yang 
ditunjukkan 
 
 
 
 
 
V 
 
 
 
V 
3 Kegiatan penutup 
9) Siswa dapat menyimpulkan dan 
merefleksikan kegiatan 
pembelajaran yang telah 
dilakukan 
10) Siswa mampu menjawab 
pertanyaan dari guru 
11) Siswa mampu mengerjakan soal 
evaluasi 
   
 
 
 
 
V 
 
V 
 
V 
Jumlah     
 
Keterangan: 
1. Skor 1 jika pertanyaan tersebut 25% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
2. Skor 2 jika pertanyaan tersebut 50% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
3. Skor 3 jika pertanyaan tersebut 75% dilakukan dalam praktik 
pembelajaran 
4. Skor 4 jika pernyataan tersebut dilakukan hamper mencapai 
100% dalam praktik pembelajaran 
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FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN  
KELAS EKSPERIMEN 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBELAJARAN  
KELAS KONTROL 
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No. Soal
1 2 3 4 5 6
1 fabian faza VB 1 1 1 1 1 1
2 helmi setyo nugraha VB 1 1 1 1 1 1
3 reza VB 1 1 1 1 1 1
4 gendhis sekar ayu soesanto VB 1 1 1 1 1 1
5 nuranisa rahman khailarashan VB 1 1 1 1 1 1
6 thalita nabila VB 0 1 1 1 1 1
7 lana ridha kamila VB 1 1 1 1 1 1
8 iin hanum saadathul ulfa VB 0 1 1 1 1 1
9 asyfia VB 1 1 1 1 1 1
10 zufar VB 1 1 1 1 1 1
11 artika VB 1 1 1 1 0 1
12 fety VB 1 1 1 1 0 1
13 ghulam VB 1 1 1 1 1 1
14 rivana VB 0 1 1 1 0 1
15 rama VB 1 1 1 1 0 1
16 kurnia zahra kusuma VB 1 1 1 1 1 1
17 azkia VB 1 1 1 1 0 1
18 novita VB 1 1 1 1 1 1
19 hendi setiawan VB 1 1 1 1 1 1
20 arif alamsyah VB 1 1 1 1 1 1
21 putra VB 1 0 1 0 1 1
22 irsyad VB 1 1 1 1 0 1
23 eka fadlah VB 1 1 1 1 0 1
24 arla VB 1 1 1 1 1 1
25 shabrina khoirunnisa VB 1 1 1 1 0 1
26 putri nurul f. VB 1 1 1 1 0 1
27 putra huda VB 1 1 1 1 0 1
28 esa ayu sekar arum VB 1 0 1 1 1 1
29 ibra dwi p VB 1 1 1 1 1 1
30 rafa VB 0 0 1 1 1 1
31 ibnu rafi VB 0 1 1 1 1 1
32 azka VB 0 1 0 0 1 0
33 nugraha VB 0 0 1 1 0 0
No. Nama Kelas
  
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 31 29 26 28 19 13 27 26 16
   
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
31 29 7 25 15 29 27 23 29 16 23 28
25,81 26,31 26,00 27,04 26,73 26,69 27,19 25,96 26,45 25,44 25,57 26,96
  
29 30 31 32 33 34 35 Y Y^2
1 1 0 1 1 1 1 32 1024
1 1 0 1 1 1 1 32 1024
1 1 0 1 1 0 1 31 961
1 1 0 1 1 0 1 31 961
1 1 0 1 1 0 1 30 900
1 1 0 1 1 1 1 30 900
1 1 0 1 1 1 1 30 900
1 1 0 1 1 0 1 30 900
1 1 1 1 1 0 1 30 900
1 1 1 1 1 1 1 28 784
1 1 0 1 1 1 1 27 729
1 1 1 1 1 1 1 27 729
1 1 1 1 1 1 1 27 729
1 1 0 1 1 1 1 27 729
1 1 1 1 1 0 1 29 841
1 0 1 1 1 1 1 27 729
1 1 0 1 1 1 1 26 676
0 1 1 1 0 0 0 26 676
1 0 0 1 1 1 1 26 676
1 1 0 1 1 0 1 26 676
1 1 0 1 1 0 1 26 676
1 1 1 1 1 1 1 25 625
1 0 0 1 1 0 1 24 576
1 1 0 1 1 0 1 24 576
1 0 0 0 0 0 0 22 484
1 0 0 0 0 0 0 22 484
0 0 0 1 0 0 1 20 400
1 0 0 0 0 0 1 20 400
0 0 0 0 1 0 1 19 361
0 0 0 0 0 0 0 13 169
0 0 0 0 1 0 0 13 169
0 0 1 0 0 0 1 9 81
0 0 0 1 1 1 0 8 64
26 21 9 26 26 14 27 817 21509
  
  
Jumlah 26 29 32 31 22 31 0 31 29 26
Mp 26,42 25,86 25,25 25,23 25,45 25,81 #DIV/0! 25,81 25,69 27,08
Mt 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76
p 0,79 0,88 0,97 0,94 0,67 0,94 0,00 0,94 0,88 0,79
q 0,21 0,12 0,03 0,06 0,33 0,06 1,00 0,06 0,12 0,21
p/q 3,71 7,25 32,00 15,50 2,00 15,50 0,00 15,50 7,25 3,71
St 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
rhitung 0,515 0,477 0,447 0,296 0,158 0,663 #DIV/0! 0,663 0,403 0,717
rtabel Dengan taraf signifikan 5% dan N = 33 di peroleh rtabel =an N=33 diperoleh rtabel = 0,344
Kriteria Valid Valid Valid Invalid Invalid Valid #DIV/0! Valid Valid Valid
B 26 29 32 31 22 31 0 31 29 26
JS 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
TK 0,79 0,88 0,97 0,94 0,67 0,94 0,00 0,94 0,88 0,79
Kriteria Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sangat sukar Mudah Mudah Mudah
BA 14 17 17 17 12 17 0 17 16 17
BB 12 12 15 14 10 14 0 14 13 9
JA 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
JB 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
D 0,07 0,25 0,06 0,13 0,08 0,13 0,00 0,13 0,13 0,44
Kriteria Jelek Cukup Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Jelek Baik
Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dibuang Dibuang #DIV/0! Dibuang Dibuang Dipakai
p 0,79 0,88 0,97 0,94 0,67 0,94 0,00 0,94 0,88 0,79
q 0,21 0,12 0,03 0,06 0,33 0,06 1,00 0,06 0,12 0,21
p.q 0,17 0,11 0,03 0,06 0,22 0,06 0,00 0,06 0,11 0,17
n 33
Spq 5,40
S
2
38,850321
r11 0,8880235
Kriteria Reliabel
R
e
li
a
b
il
it
a
s
V
a
lid
ita
s
T
in
g
k
a
t 
K
e
s
u
k
a
ra
n
D
a
y
a
 P
e
m
b
e
d
a
Kriteria soal
28 19 13 27 26 16 31 29 7 25 15 29 27
25,18 27,63 28,15 26,19 26,08 28,00 25,81 26,31 26,00 27,04 26,73 26,69 27,19
24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76
0,85 0,58 0,39 0,82 0,79 0,48 0,94 0,88 0,21 0,76 0,45 0,88 0,82
0,15 0,42 0,61 0,18 0,21 0,52 0,06 0,12 0,79 0,24 0,55 0,12 0,18
5,60 1,36 0,65 4,50 3,71 0,94 15,50 7,25 0,27 3,13 0,83 7,25 4,50
6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
0,160 0,537 0,439 0,486 0,408 0,505 0,663 0,671 0,103 0,647 0,289 0,835 0,826
Dengan taraf signifikan 5% dan N = 33 di peroleh rtabel = 0,344
Invalid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Invalid Valid Valid
28 19 13 27 26 16 31 29 7 25 15 29 27
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
0,85 0,58 0,39 0,82 0,79 0,48 0,94 0,88 0,21 0,76 0,45 0,88 0,82
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sukar Mudah Mudah Mudah Mudah
15 13 9 16 16 11 17 17 4 16 11 17 17
13 6 4 11 10 5 14 12 3 9 4 12 10
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0,07 0,39 0,28 0,25 0,32 0,33 0,13 0,25 0,05 0,38 0,40 0,25 0,38
Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Jelek Cukup Jelek Cukup Cukup Cukup Cukup
Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai
0,85 0,58 0,39 0,82 0,79 0,48 0,94 0,88 0,21 0,76 0,45 0,88 0,82
0,15 0,42 0,61 0,18 0,21 0,52 0,06 0,12 0,79 0,24 0,55 0,12 0,18
0,13 0,24 0,24 0,15 0,17 0,25 0,06 0,11 0,17 0,18 0,25 0,11 0,15
   
23 29 16 23 28 26 21 9 26 26 14 27
25,96 26,45 25,44 25,57 26,96 27,27 28,29 25,33 26,88 26,35 26,57 26,41
24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76
0,70 0,88 0,48 0,70 0,85 0,79 0,64 0,27 0,79 0,79 0,42 0,82
0,30 0,12 0,52 0,30 0,15 0,21 0,36 0,73 0,21 0,21 0,58 0,18
2,30 7,25 0,94 2,30 5,60 3,71 1,75 0,38 3,71 3,71 0,74 4,50
6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23
0,292 0,730 0,106 0,197 0,838 0,777 0,749 0,057 0,658 0,491 0,250 0,561
Invalid Valid Invalid Invalid Valid Valid Valid Invalid Valid Valid Invalid Valid
23 29 16 23 28 26 21 9 26 26 14 27
33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
0,70 0,88 0,48 0,70 0,85 0,79 0,64 0,27 0,79 0,79 0,42 0,82
Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Mudah Sukar Mudah Mudah Mudah Mudah
14 17 11 11 17 17 16 6 17 17 11 17
9 12 5 12 11 9 5 3 9 9 3 10
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
0,26 0,25 0,33 -0,10 0,31 0,44 0,63 0,17 0,44 0,44 0,46 0,38
Cukup Cukup Cukup Sangat jelek Cukup Baik Baik Jelek Baik Baik Baik Cukup
Dibuang Dipakai Dibuang Dibuang Dipakai Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai Dipakai Dibuang Dipakai
0,70 0,88 0,48 0,70 0,85 0,79 0,64 0,27 0,79 0,79 0,42 0,82
0,30 0,12 0,52 0,30 0,15 0,21 0,36 0,73 0,21 0,21 0,58 0,18
0,21 0,11 0,25 0,21 0,13 0,17 0,23 0,20 0,17 0,17 0,24 0,15
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Perhitungan Validitas Butir Soal Pilihan Ganda 
 
  
Rumus
Keterangan:
= Rata-rata skor total yang menjawab benar pada butir soal
= Rata-rata skor total 
= Standart deviasi skor total
= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal
= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal
Kriteria
Apabila rhitung > rtabel, maka butir soal valid.
Mp
Mt
St
p
q
16 UC-16 1 27 729 27
15 UC-15 1 29 841 29
14 UC-14 1 27 729 27
13 UC-13 1 27 729 27
12 UC-12 1 27 729 27
11 UC-11 1 27 729 27
10 UC-10 1 28 784 28
9 UC-9 1 30 900 30
8 UC-8 1 30 900 30
7 UC-7 1 30 900 30
6 UC-6 1 30 900 30
5 UC-5 1 30 900 30
4 UC-4 1 31 961 31
3 UC-3 1 31 961 31
2 UC-2 1 32 1024 32
1 UC-1 1 32 321024
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis
butir soal.
No. Kode Butir Soal No.2 Skor Total (Y) Y^2 XY
  
Berdasarkan tabel tersebut diperoleh:
Jumlah skor total yang menjawab benar pada no 2
Banyaknya siswa yang menjawab benar pada no 2
= 750
29
= 25,86207
817
33,00
= 24,76
= 29
33
= 0,8787879
= 1 - p = 1 - 0,88 = 0,12
2
25,86 -
Pada taraf signifikansi 5%, dengan N =33, diperoleh rtabel = 0,344
Karena rhitung (0,477) > rtabel (0,3440), maka dapat disimpulkan bahwa butir item tersebut valid
400
361
169 0
19
00
1
0
20
19
13
= 0,477
28
29
30
UC-28
UC-29
UC-30
6,2333
33
rpbis =
24,76 0,88
6,23 0,12
St =
21509 -
817
=
=
p =
Jumlah skor yang menjawab benar pada no 1
Banyaknya siswa 
q
Mt =
Jumlah skor total 
Banyaknya siswa 
Jumlah 29 817 21509 750
Mp =
33 UC-33 0 8 64 0
32 UC-32 1 9 81 9
31 UC-31 1 13 169 13
27 UC-27 1 20 400 20
26 UC-26 1 22 484 22
25 UC-25 1 22 484 22
24 UC-24 1 24 576 24
23 UC-23 1 24 576 24
22 UC-22 1 25 625 25
21 UC-21 0 26 676 0
20 UC-20 1 26 676 26
19 UC-19 1 26 676 26
18 UC-18 1 26 676 26
17 UC-17 1 26 676 26
Lampiran 13 
Perhitungan Uji Reabilitas 
 
  
Formula:
keterangan  : 
= Reliabilitas tes secara keseluruhan
k = Banyaknya item
= Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar
=
= jumlah hasil perkalian antara p dan q
= standar deviasi dari tes (standat deviasi adalah alat
Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p)
Dengan menggunakan rumus diatas, diketahui :
= pq1 + pq2 + pq3 '+ . . .+ pq35
= 0,17 + 0,11 + 0,03 '+ . . .+ 0,15
= 5,40
817
33
667489
33
21509 - 20226,94 = 1282 = 38,85032
33
33 38,85032 - 5,40
32
33,45
38,85032
= 1,03125 0,861114 = 0,888024
Pada taraf signifikansi a = 5% dengan n = 33 diperoleh r tabel = 0.344
karena r 11 > r table, maka item soal tersebut reliabel
r11 =
38,8503214
1,03125
S2 =
21509 -
33
33
=
=
S2 =
21509 -
33
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Perhitungan Tingkat Kesukaran Soal Pilihan Ganda 
 
 
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir soal.   
 
 
Rumus
Keterangan:
: Indeks kesukaran
: Jumlah peserta didik yang menjawab soal dengan benar
: Jumlah seluruh peserta didik yang ikut tes
P
NP
N
N
N
  P P
Kriteria
0,31 - 0,70 Sedang
Interval IK Kriteria
0,00 - 0,30 Sukar
0,71 - 1,00 Mudah
1 UC-01 1
Kelompok Atas
No Kode Skor
3 UC-03 1
2 UC-02 1
5 UC-05 1
4 UC-04 1
7 UC-07 1
6 UC-06 1
9 UC-09 1
8 UC-08 1
11 UC-11 1
10 UC-10 1
12 UC-12 1
14 UC-14 1
13 UC-13 1
15
16
UC-15
UC-16 1
1
Jumlah 17
17 UC-17 1
  
 
 
  
Skor
1 UC-18 1
Kelompok Bawah
No Kode
3 UC-20 1
2 UC-19 1
5 UC-22 1
4 UC-21 0
7 UC-24 1
6 UC-23 1
9 UC-26 1
8 UC-25 1
11 UC-28 0
10 UC-27 1
15
16 UC-33
UC-32 1
0
12 UC-29 1
14 UC-31 1
13 UC-30 0
Jumlah 12
17 + 12
=
Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran soal yang Mudah
0,88
P =
33
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Perhitungan Daya Pembeda Soal 
 
 
Perhitungan        
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 2, selanjutnya untuk 
butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh 
seperti pada tabel analisis butir soal.    
 
 
1.  Soal Pilihan Ganda
Rumus
Keterangan:
: Daya Pembeda
: Banyaknya peserta didik kelompok atas yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah yang menjawab benar
: Banyaknya peserta didik kelompok atas 
: Banyaknya peserta didik kelompok bawah
Kriteria
D
BA
BB
JA
JB
B
B
A
A
J
B
J
B
    D 
<
< <
< <
< <
< <
Interval D Kriteria
D 0,00 Sangat jelek
0,40 D 0,70 Baik
0,70 D 1,00 Sangat Baik
0,00 D 0,20 Jelek
0,20 D 0,40 Cukup
Kelompok Atas
No Kode Skor
2 UC-02 1
1 UC-01 1
4 UC-04 1
3 UC-03 1
6 UC-06 1
5 UC-05 1
8 UC-08 1
7 UC-07 1
10 UC-10 1
9 UC-09 1
12 UC-12 1
11 UC-11 1
13 UC-13 1
17 UC-17 1
14 UC-14 1
15
16
UC-15
UC-16
1
1
Jumlah 17
        
     
 
        
        
    
        
        
     
        
       
 
Kelompok Bawah
No Kode Skor
2 UC-19 1
1 UC-18 1
4 UC-21 0
3 UC-20 1
6 UC-23 1
5 UC-22 1
8 UC-25 1
7 UC-24 1
10 UC-27 1
9 UC-26 1
12 UC-29 1
11 UC-28 0
14 UC-31 1
13 UC-30 0
1
0
12Jumlah
15
16 UC-33
UC-32
Berdasarkan kriteria, maka soal no 2 mempunyai daya pembeda cukup
12
17 16
= 0,25
DP =
17
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No. Soal
1 2 3 4 5
1 fabian faza VB 1 1 1 1 1
2 helmi setyo nugraha VB 1 1 1 1 1
3 reza VB 1 1 1 1 1
4 gendhis sekar ayu soesanto VB 1 1 1 1 1
5 nuranisa rahman khailarashan VB 1 1 1 1 1
6 thalita nabila VB 0 1 1 1 1
7 lana ridha kamila VB 1 1 1 1 1
8 iin hanum saadathul ulfa VB 0 1 1 1 1
9 asyfia VB 1 1 1 1 1
10 zufar VB 1 1 1 1 1
11 artika VB 1 1 1 1 0
12 fety VB 1 1 1 1 0
13 ghulam VB 1 1 1 1 1
14 rivana VB 0 1 1 1 0
15 rama VB 1 1 1 1 0
16 kurnia zahra kusuma VB 1 1 1 1 1
17 azkia VB 1 1 1 1 0
18 novita VB 1 1 1 1 1
19 hendi setiawan VB 1 1 1 1 1
20 arif alamsyah VB 1 1 1 1 1
21 putra VB 1 0 1 0 1
22 irsyad VB 1 1 1 1 0
23 eka fadlah VB 1 1 1 1 0
24 arla VB 1 1 1 1 1
25 shabrina khoirunnisa VB 1 1 1 1 0
26 putri nurul f. VB 1 1 1 1 0
27 putra huda VB 1 1 1 1 0
28 esa ayu sekar arum VB 1 0 1 1 1
29 ibra dwi p VB 1 1 1 1 1
30 rafa VB 0 0 1 1 1
31 ibnu rafi VB 0 1 1 1 1
32 azka VB 0 1 0 0 1
33 nugraha VB 0 0 1 1 0
Jumlah 26 29 32 31 22
p
0,7878788 0,8787879 0,969697 0,9393939 0,6666667
q
0,2121212 0,1212121 0,030303 0,0606061 0,3333333
pq
0,1671258 0,1065197 0,0293848 0,056933 0,2222222
n 33 33 33 33 33
Ʃpq 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958
S2 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321
r11 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880
rtabel 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440
kriteria Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
No. Nama Kelas
R
e
lia
b
ili
ta
s
6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 1 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 1 1 0 1
1 0 1 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 0 1 0 0 0
1 0 1 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 0 31 29 26 28 19 13 27
0,9393939 0 0,9393939 0,8787879 0,7878788 0,8484848 0,5757576 0,3939394 0,8181818
0,0606061 1 0,0606061 0,1212121 0,2121212 0,1515152 0,4242424 0,6060606 0,1818182
0,056933 0 0,056933 0,1065197 0,1671258 0,1285583 0,2442608 0,2387511 0,1487603
33 33 33 33 33 33 33 33 33
5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958
38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321
0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880
0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1
0 0 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 1 1 0 1 1
0 0 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 0 1 1 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 1 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
26 16 31 29 7 25 15 29 27
0,7878788 0,4848485 0,9393939 0,8787879 0,2121212 0,7575758 0,4545455 0,8787879 0,8181818
0,2121212 0,5151515 0,0606061 0,1212121 0,7878788 0,2424242 0,5454545 0,1212121 0,1818182
0,1671258 0,2497704 0,056933 0,1065197 0,1671258 0,1836547 0,2479339 0,1065197 0,1487603
33 33 33 33 33 33 33 33 33
5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958
38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321
0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880
0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 0 1 1 0 1 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 0 1
0 1 0 1 1 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 0 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 1 1 0 1 1 1 0 1
1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 1 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 1
23 29 16 23 28 26 21 9 26
0,6969697 0,8787879 0,4848485 0,6969697 0,8484848 0,7878788 0,6363636 0,2727273 0,7878788
0,3030303 0,1212121 0,5151515 0,3030303 0,1515152 0,2121212 0,3636364 0,7272727 0,2121212
0,2112029 0,1065197 0,2497704 0,2112029 0,1285583 0,1671258 0,231405 0,1983471 0,1671258
33 33 33 33 33 33 33 33 33
5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958 5,3958
38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321 38,850321
0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880 0,8880
0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440 0,3440
Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
  
33 34 35 Y Y^2
1 1 1 32 1024
1 1 1 32 1024
1 0 1 31 961
1 0 1 31 961
1 0 1 30 900
1 1 1 30 900
1 1 1 30 900
1 0 1 30 900
1 0 1 30 900
1 1 1 28 784
1 1 1 27 729
1 1 1 27 729
1 1 1 27 729
1 1 1 27 729
1 0 1 29 841
1 1 1 27 729
1 1 1 26 676
0 0 0 26 676
1 1 1 26 676
1 0 1 26 676
1 0 1 26 676
1 1 1 25 625
1 0 1 24 576
1 0 1 24 576
0 0 0 22 484
0 0 0 22 484
0 0 1 20 400
0 0 1 20 400
1 0 1 19 361
0 0 0 13 169
1 0 0 13 169
0 0 1 9 81
1 1 0 8 64
26 14 27 817 21509
0,7878788 0,4242424 0,8181818
0,2121212 0,5757576 0,1818182
0,1671258 0,2442608 0,1487603
33 33 33
5,3958 5,3958 5,3958
38,850321 38,850321 38,850321
0,8880 0,8880 0,8880
0,3440 0,3440 0,3440
Reliabel Reliabel Reliabel
Lampiran 17  
Uji Normalitas Nilai Ulangan Harian Eksperimen 
  
: 87
: 46
: 41
: 1+3,3 log 28 5,776
: 41 6,833
6
No. X
1 87 18,18 330,46
2 82 13,18 173,67
3 72 3,18 10,10
4 46 -22,82 520,82
5 62 -6,82 46,53
6 76 7,18 51,53
7 56 -12,82 164,39
8 84 15,18 230,39
9 70 1,18 1,39
10 58 -10,82 117,10
11 62 -6,82 46,53
12 66 -2,82 7,96
13 70 1,18 1,39
14 82 13,18 173,67
15 68 -0,82 0,67
Kriteria yang digunakan
Hipotesis
: Data berdistribusi normal
: Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimum
Nilai minimum
Rentang nilai (R)
Banyaknya kelas (k)
Panjang kelas (P)
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku
 
 
 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 
 : 〖 ^2〗_ℎ     < 〖 ^2〗_     
 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 
≈ 6kelas
≈ 7
=
=
  
16 76 7,18 51,53
17 86 17,18 295,10
18 75 6,18 38,17
19 65 -3,82 14,60
20 65 -3,82 14,60
21 65 -3,82 14,60
22 54 -14,82 219,67
23 64 -4,82 23,25
24 80 11,18 124,96
25 64 -4,82 23,25
26 68 -0,82 0,67
27 52 -16,82 282,96
28 72 3,18 10,10
Jumlah 1927 2990,107
1927
28
110,7447
S = 10,52        
Simpangan baku (S)
Rata-rata               =
68,82
S =
(( )) ̅ (∑▒ )/ = 
√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(2990,107/(28−1))
=
 ^2  =
45,5 2,2-           0,4867
46  - 52 0,0471 2 1,3192 0,3513
52,5 1,6-           0,4395
53  - 59 0,1274 3 3,5676 0,0903
59,5 0,9-           0,3121
60  - 66 0,2248 8 6,2953 0,4616
66,5 0,2-           0,0873
67  - 73 0,2590 6 7,2516 0,2160
73,5 0,4           -0,1717
74  - 80 0,1948 4 5,4533 0,3873
80,5 1,1           -0,3664
81  - 87 0,0956 5 2,6767 2,0165
87,5 1,8           -0,4620
28 3,5230
Bk
Luas daerah
          
11,0705
Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VA
Kelas Bk Luas Daerah
Jumlah
Keterangan :
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 
dari O s/d Z
Luas daerah × N
Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh
 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 
〖( _ − _ )〗
^ / _ 
=
 _ = (  − ̅)/ 
〖 ( 〗_ ) = _
= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =
 _ =  _ 
〖 ^2〗_     =
Lampiran 18 
Uji Normalitas Nilai Ulangan Harian Kelas Kontrol 
 
: 92
: 38
: 54
: 1+3,3 log 28 5,776
: 54 9,000
6
No. X
1 78 7,89 62,30
2 52 -18,11 327,87
3 54 -16,11 259,44
4 72 1,89 3,58
5 76 5,89 34,73
6 78 7,89 62,30
7 76 5,89 34,73
8 56 -14,11 199,01
9 38 -32,11 1030,87
10 60 -10,11 102,15
11 62 -8,11 65,73
12 75 4,89 23,94
13 74 3,89 15,15
14 82 11,89 141,44
15 75 4,89 23,94
16 67 -3,11 9,65
17 78 7,89 62,30
18 68 -2,11 4,44
Rentang nilai (R)
Banyaknya kelas (k)
Hipotesis
: Data berdistribusi normal
: Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimum
Nilai minimum
Panjang kelas (P)
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku
 
 
 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 
 : 〖 ^2〗_ℎ     < 〖 ^2〗_     
 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 
≈ 6kelas
≈ 9
=
=
   
19 66 -4,11 16,87
20 78 7,89 62,30
21 70 -0,11 0,01
22 92 21,89 479,30
23 82 11,89 141,44
24 64 -6,11 37,30
25 81 10,89 118,65
26 76 5,89 34,73
27 68 -2,11 4,44
28 65 -5,11 26,08
Jumlah 1963 3384,679
1963
28
125,3585
S = 11,20        
Rata-rata               =
70,11
Simpangan baku (S)
S =
Daftar nilai frekuensi observasi kelas VB
(( )) ̅ (∑▒ )/ = 
√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(3384,679/(28−1))
=
 ^2 =
37,5 2,9-           0,4982
38  – 47 0,0199 1 0,5584 0,3493
47,5 2,0-           0,4783
48  – 57 0,1083 3 3,0337 0,0004
57,5 1,1-           0,3699
58  – 67 0,2779 6 7,7799 0,4072
67,5 0,2-           0,0921
68  – 77 0,3375 10 9,4508 0,0319
77,5 0,7           -0,2455
78  – 87 0,1944 7 5,4425 0,4457
87,5 1,6           -0,4398
88  – 97 0,0529 1 1,4826 0,1571
97,5 2,4           -0,4928
28 1,3916
Bk
Luas daerah
11,0705
Luas daerah × N
Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 
dari O s/d Z
Kelas Bk Luas Daerah
Jumlah
Keterangan :
 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 〖( _ − _ )〗^ / _ 
=
 _ = (  − ̅)/ 
〖 ( = _
= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =
 _ =  _ 
〖 ^2〗_     =
Lampiran 19 
Uji Homogenitas Tahap Awal 
 
Tabel penolong homogenitas
Eksperimen Kontrol
1 87 78
2 82 52
3 72 54
4 46 72
5 62 76
6 76 78
7 56 76
8 84 56
9 70 38
10 58 60
11 62 62
12 66 75
13 70 74
14 82 82
15 68 75
16 76 67
17 86 78
18 75 68
19 65 66
20 65 78
21 65 70
22 54 92
23 64 82
24 80 64
25 64 81
26 68 76
27 52 68
28 72 65
∑ 1927 1963
N 28 28
68,82 70,11
110,74 125,36
10,52 11,20
125,36
110,74
1,13
Pada dengan :
dk pembilang = n-1 = 28-1 = 27
dk penyebut = n-1 = 28-1 = 27
1,90482
1,13 1,90482
Karena maka dapat disimpulkan
bahwa kedua kelas mempunyai varians yang sama (Homogen)
Kelas
No.
Berdasarkan tabel diperoleh:
(0,05;27;27) =
Untuk menguji homogenitas digunakan rumus :
Ho diterima apabila 
 =(               )/(               )
 
 ^ 
 
 _ℎ     
 _ℎ     
∝=5%
 _     
 _ℎ     <     _     
 < _(1/2  ( _1, _2))
Daerah 
penerimaan Ho
Daerah 
penerimaan 
Ho
Lampiran 20 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI ULANGAN 
HARIAN KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 
 
= rata-rata kelas eksperimen
= rata-rata kelas kontrol
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
dengan
Sumber VA
Jumlah 1927
n 28
68,82
110,74
10,52
(28-1) 110,74 125,36
28 28 − 2
118,0516
10,87
68,82 − 70,11
1 1
28 28
2,048
2,048 -0,44
Karena t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-
rata kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai persamaan rata-rata.
Pada                     dengan dk = 28+ 28 - 2 = 54 diperoleh  
Berdasarkan rumus diatas diperoleh
125,36
11,20
(28-1)
10,87
-0,44
70,11
Uji Hipotesis
Hipotesis
VB
1963
28
Ho diterima apabila 
 _0= _1≤ _2
 _1= _1> _2
 =( ̅_1− ̅_2)/( √(1/ _1 +1/ _2 ))
 ^2=(( _1−1) 〖 _1〗^2+( _2−1)〖 _2〗^2)/( _1+ _2−2)
 ̅
 ^ 
 
 ^2 = +
+
 ^2=
 =
 =
+
=
∝=5%  _((0,05)(28))     =
 < _((1− )( 1+ 2−2))
Daerah 
penerimaan Ho
Daerah 
penerimaan Ho
 
 
Lampiran 21 
Uji Normalitas Nilai Akhir Kelas Eksperimen 
 
: 100
: 28
: 72
: 1+3,3 log 28 5,776
: 72 12,000
6
No. X
1 83 3,75 14,06
2 67 -12,25 150,06
3 72 -7,25 52,56
4 50 -29,25 855,56
5 100 20,75 430,56
6 100 20,75 430,56
7 78 -1,25 1,56
8 100 20,75 430,56
9 100 20,75 430,56
10 78 -1,25 1,56
11 72 -7,25 52,56
12 83 3,75 14,06
13 61 -18,25 333,06
14 94 14,75 217,56
15 89 9,75 95,06
16 61 -18,25 333,06
17 100 20,75 430,56
18 100 20,75 430,56
19 61 -18,25 333,06
20 50 -29,25 855,56
Panjang kelas (P)
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku
Rentang nilai (R)
Banyaknya kelas (k)
Hipotesis
: Data berdistribusi normal
: Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimum
Nilai minimum
 
 
 ^2=∑_( =1)^ ▒〖( _ − _ )〗^2/ _ 
 : 〖 ^2〗_ℎ     < 〖 ^2〗_     
 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 
≈ 6kelas
≈ 13
=
=
   
21 72 -7,25 52,56
22 94 14,75 217,56
23 72 -7,25 52,56
24 83 3,75 14,06
25 94 14,75 217,56
26 94 14,75 217,56
27 83 3,75 14,06
28 28 -51,25 2626,56
Jumlah 2219 9305,25
2219
28
344,6389
S = 18,56        
Daftar nilai frekuensi observasi kelas Eksperimen
Simpangan baku (S)
S =
Rata-rata               =
79,25( (∑▒ )/ = 
√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(9305,25/(28−1))
=
 ^2 =
27,5 2,8-           0,4973
28  – 40 0,0158 1 0,4417 0,7058
40,5 2,1-           0,4816
41  – 53 0,0643 2 1,7999 0,0222
53,5 1,4-           0,4173
54  – 66 0,1634 3 4,5750 0,5422
66,5 0,7-           0,2539
67  – 79 0,2593 7 7,2595 0,0093
79,5 0,0           -0,0054
80  – 92 0,2569 5 7,1941 0,6691
92,5 0,7           -0,2623
93 105 0,1590 10 4,4524 6,9121
105,5 1,4           -0,4213
28 8,8607
Bk
Luas daerah
11,0705
Jumlah
Keterangan :
Kelas Bk Luas Daerah
Luas daerah × N
Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 
dari O s/d Z
 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 〖( _ − _ )〗^ / _ 
=
 _ = (  − ̅)/ 
〖 ( 〗_ ) = _
= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =
 _ =  _ 
〖 ^2〗_     =
Lampiran 22 
Uji Normalitas Nilai Akhir Kelas Kontrol 
  
: 100
: 39
: 61
: 1+3,3 log 28 5,776
: 61 10,167
6
No. X
1 94 24,7 610,09
2 68 -1,3 1,69
3 83 13,7 187,69
4 100 30,7 942,49
5 56 -13,3 176,89
6 94 24,7 610,09
7 72 2,7 7,29
8 89 19,7 388,09
9 56 -13,3 176,89
10 39 -30,3 918,09
11 39 -30,3 918,09
12 72 2,7 7,29
13 89 19,7 388,09
14 44 -25,3 640,09
15 67 -2,3 5,29
diterima jika 
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimum
Nilai minimum
Rentang nilai (R)
Banyaknya kelas (k)
Panjang kelas (P)
Tabel perhitungan Rata-rata dan Simpangan baku
Kriteria yang digunakan
Hipotesis
: Data berdistribusi normal
: Data tidak berdistribusi normal
Pengujian Hipotesis
 
 
 ^2=∑_( =1)^ ▒〖
( _ − _ )〗^2/ _ 
 : 〖 ^2〗_ℎ   〖 ^2〗_     
 − ̅ 〖( − ̅)〗^ 
≈ 6kelas
≈ 11
=
=
  
16 56 -13,3 176,89
17 83 13,7 187,69
18 67 -2,3 5,29
19 70 0,7 0,49
20 83 13,7 187,69
21 56 -13,3 176,89
22 44 -25,3 640,09
23 56 -13,3 176,89
24 67 -2,3 5,29
25 89 19,7 388,09
26 50 -19,3 372,49
27 61 -8,3 68,89
28 83 13,7 187,69
Jumlah 1927 8552,52
1927
28
316,7600
S = 17,80        
38,5 1,7-           0,4558
39  – 50 0,1074 5 3,0077 1,3197
50,5 1,0-           0,3484
51  – 61 0,1888 6 5,2853 0,0966
61,5 0,4-           0,1596
62  – 72 0,2415 7 6,7612 0,0084
72,5 0,2           -0,0819
73  – 83 0,2134 4 5,9743 0,6524
83,5 0,8           -0,2952
84  – 94 0,1302 5 3,6462 0,5027
94,5 1,4           -0,4255
95 105 0,0549 1 1,5366 0,1874
105,5 2,1           -0,4803
28 2,7673
Bk
Luas daerah
          
11,0705
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Nilai               pada luas tabel di bawah lengkung kurva normal standar 
dari O s/d Z
Luas daerah × N
Untuk α = 5% dengan dk = 6- 1 = 5, diperoleh
Jumlah
Keterangan :
Batas kelas bawah - 0,5 atau batas kelas atas + 0,5
S =
Daftar nilai frekuensi observasi kelas Kontrol
Kelas Bk Luas Daerah
Simpangan baku (S)
Rata-rata               =
68,82( (∑▒ )/ = 
√((∑▒〖〖( − ̅)〗^2 "" 〗)/( −1)) = √(8552,52/(28−1))
 _ 〖 ( 〗_( ))  _  _ 〖( _ − _ )〗^ / _ 
=
=
 _ = (  − ̅)/ 
〖 ( 〗_ ) = _
= 〖 ( 〗_1)−〖 ( 〗_2)
 _ =
 _ =  _ 
〖 ^2〗_     =
 ^2
Lampiran 23 
Uji Homogenitas Tahap Akhir 
 
Tabel penolong homogenitas
Eksperimen Kontrol
1 83 94
2 67 68
3 72 83
4 50 100
5 100 56
6 100 94
7 78 72
8 100 89
9 100 56
10 78 39
11 72 39
12 83 72
13 61 89
14 94 44
15 89 67
16 61 56
17 100 83
18 100 67
19 61 70
20 50 83
21 72 56
22 94 44
23 72 56
24 83 67
25 94 89
26 94 50
27 83 61
28 28 83
∑ 2219 1927
N 28 28
79,25 68,82
344,64 316,52
18,56 17,79
344,64
316,52
1,09
Pada dengan :
dk pembilang = n-1 = 28-1 = 27
dk penyebut = n-1 = 28-1 = 27
1,90482
1,09 1,90482
Karena maka dapat disimpulkan
bahwa kedua kelas mempunyai varians yang sama (Homogen)
Kelas
No.
Berdasarkan tabel diperoleh:
(0,05;27;27) =
Untuk menguji homogenitas digunakan rumus :
Ho diterima apabila 
 =(               )/(
 
 ^ 
 
 _ℎ     
 _ℎ     
∝=5%
 _     
 _ℎ     < _   
< _(1/2  ( _1,
Daerah 
penerimaan Ho
Daerah 
penerimaan 
Ho
Lampiran 24 
UJI PERBEDAAN DUA RATA-RATA NILAI POST-TEST 
KELAS EKSPERIMEN DAN KONTROL 
 
= rata-rata kelas eksperimen
= rata-rata kelas kontrol
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:
dengan
Kelas Eksperimen
Jumlah 2219
n 28
79,25
344,64
18,56
(28-1) 344,64 316,52
28 28 − 2
330,5807
18,18
79,25 − 68,82
1 1
28 28
2,048
2,048 2,15
68,82
Uji Hipotesis
Hipotesis
Kontrol
1927
28
Ho diterima apabila 
Karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-
rata kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata kelas kontrol.
Pada                     dengan dk = 28 + 28 - 2 = 54 diperoleh  
Berdasarkan rumus diatas diperoleh
316,52
17,79
(28-1)
18,18
2,15
 _0= _1≤ _2
 _1= _1> _2
 =( ̅_1− ̅_2)/( √(1/ _1 +1/ _2 ))
 ^2=(( _1−1) 〖 _1〗^2+( _2−1)〖 _2〗^2)/( _1+ _2−2)
 ̅
 
 
 ^2 = +
+
 ^2 =
 =
 =
+
=
∝=5%  _((0,05)(28))=
 < _((1− )( 1+ 
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